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PRICE AF 4
---!
Apollo-9 ends
countdown
rehearsals
School girls
in occupied
Jordan strike
ticatlon of (he treaty would In
v JI\,(' Ibandonmg lhe Sent nal mls
sl1e network Rogers sald thai rea
Ilsm demanded a certa n reciprocity
and thls was what lhe govl:rnment
was hopmg for
Atomll.: Enefgy (ommlsSlon Ch
urman Gleen Searbor~ also urged
the comm ttee that the treaty sh
)Old be r Ip ~Iy rahhcd by the US
th s woulJ I Ouence other countr es
tu Sigi h(' s<.t d
Rogers estlll1ltC(j that at least
seven l U1l1r ~s-AlIstralla Canada
West Germany India It l1y Japan
and S\\cden-had the means of eq
u pring themselves With a sub~tan
ttal nucllar armory and ltUnchers
Within fl\~ to 10 }C Irs
BEl HI EHEM Feb IY (AFP)-
Steel hclme!"d Israeli p IlIl( arm
cd w th b;Jtl nS t:ntcn I g rls
s(ho)l here rl sJ ty and f HI.: bly
rem ved <1h III --100 noting s\.:ho>1
grh
(IlIls I Ihe g Hrnment secon
dlly "lh 1 n I-klhlehlm-t1Sually
the lulmtst t \-I;n ll:l pled Jar
d<lll-bl~il Ikmcn~lrltng It nlld
day 1115 de tht: Sl.:hOlllyarO brand
sh ng pial arlis rt: a ng We arc all
AI Fatah (th" Arab (ommando
organ satlOnl
When an ar n red t:ar II1d seve
r<ll Isr lell border p< I l<: trulks sur
rounded Ihe sl:hool the girls stoned
the pol e and began smtJshmg w n
dows nnd school furllltlirc
PO]lle eVldc<.l them detalnmg 14
g rls Ind three women teachers
Tell" on rl se In tht: town as boys
sl:hools began a solidarity stflke
In R tmmah lsr tell authorrtles
clamped a noon curfew on the qu
arler conlalnlOg a teal:hers trammg
college where some 200 women stu
Jents were slag,tng a Sit In strike
The girls were OCCUPYing the col
lege courtyard and brandlshmg anti
IsraelI banners They have been
Ihere sJOce M ooda y
beratlon of Palestine took respon
slb/lity for lbc attack
The secretary general the spa
kesman saId bas heard with dis
may and deep concern of the at
lack on an El al Alrhncr at ZUrich
airport on February 18 1969
I hiS IS the secund attack oC
this kind wlthm two mOhths and
the third occasIOn wlth1l1 eight
months on which the same alrlme
has been tc targel of terrorIst nett
'Ill es the statement said
Thant at the same time requested
Israel not to take my retaliatory
measures
111 the capital of Bern offiCial sou
rees said the SWISS government took
a senous vIew of the IOcld(mt the
gravest Sll1ce Israel raJded BClrut
t1rport n repnal for a pervIous at
tack on an EI AI Alrlmer In Athens
last December
CAPE Kl!:NNEDY Flonda Feb
19 lAP) -Launch crews Tuesday
<.ompleted a seven day countdo
\\ n Iehe(lrsal .ltor Amenca s Ap
,1111 9 space flight c1eanng tbe
way for three aslronauls to rock
et Into ~arth UI bll next week
A mock hflot! of Ihc Apollo 9
spacecraft <.tnd ItS 363 foot Satu
In 5 boost~r locket occured af
tel mmor problems With ground
support ~ljulpm(!IlL temporanly
delayed cumplellun of the lest nc
at Iy SIX hours
rhe thrlee \00110 9 pIluts aIr
force Lt Cols J ames A McDlv
,It and DaVId R Scolt and Civil
Ian astronauts Russell L Schwel
ckalt-d,d nol lake part In Tue
sday s test
They planned to chmb Into
the spaceship Wednesday h, we
vel to rehearse fmal portIOn,; of
I the countdo\\ nand m flight ac
I llVltIes when the locket IS nut
fueled
Tuesday s rehearsal last n ajIJr
lesl of Ihe Apollo 9 vehICle be
fore the hnal countdo\\n bems
Salu,day Originally was s henu
at I am Projcl.:t offiCials assured
alIa m proJect onlclals aSSul ed
Ihat Ihe delay "auld nOI Impact
the mlSS'on s FebruatY :;~ hunth
target d.te
It
uf
Nixon to discuss NP treaty
with European allies
R ga, <.tsk(."C! the l,.omm ttec
SptL-'d up St'nalurm! ratJllcat1un
thl tr(!aty
On th~ 4ucslJon 01 SentlnaL an1J
bLlll stll.: m sstle~ he salJ the gUY
lrlHllt.;nl s hnal uellslun would <..Iep
('Ill.! un Ihe II1tentlOns shown by the
S ... Itl U lion
A ... fq:arlis nudear d sarmament
thl: !: \t:rnnwnt Intended to resped
Ihe pn VI~ lOS of Arllcle ( of the
trealy
Askt:d by the l:OI1Hllltlc.e l:h mm In
S lliur WlIllCinl Fulbr ght If r IL
WA~HINGTON Fcb 19 (AFP)
-SClrclflry of State W Illam Rogers
S<llJ here ~sterday the Nuclear
NonrrullferatlOn Treaty would be
on the agenda of Presldent Nixon s
talks With hIS European alJlcs next
week
Rogers telitlfy'ln~ before a public
ht: Inng uf the Senate Foreign Aff
I rs (mlnlltt('{' said Il was nu lust
b~l:<.tusc of thl: Czechoslovak alra r
that NIXon l.:xpressed reservations
Ibmlt tht tre It) 10 hiS pre preslden
lal days
H liso w Inted an opportunlly
tl Jddll:'s the cuncerns of our d
I t:s WIth whe m we expect to have
furlhll dlSl USSlon-.; next wrek Ro
g IS ..,tI J
R g rs 50 u the trt:Llty would I1l t
l IllS{ a ly ~hang€' n Amenca s de
ft:llll II1lanu:!s Nur would It mean
um new t.: )lIet.:'1I\'c secur ty lO 11m t
ment
b~ headed by Per Enk He<.lbor~ n
SwcJlsh Ilsur<lnce ollll: al of the
l.)\U gcs Angfartygs A'isuran.. For
el ng (omp n>
Hl dh )1 g w IS anH n~ sh p)\\ l1ers
rtr" senl Ilv('" \ho \(' uf{'d I~vp
I g \' rn en g t 11 I thl:
SUI 'Icy durmg negotl lllOns here
I.q week The survey's to he t:ar
f d lit it the sh rUWI1HS cxpcn~~
LlnJ under supcn'ls Cn of the ( Inal
AuthOrity
fh(' ~ources ') d t was lOt ndeJ
t <lppr, Ilh th~ UN IrUle I bscrvt'f
~am under Gt.'n Odd Bull to ar
range for lhe passage of survey v~
sse Is l n the 40 k lomdre s Julhcr
strcllh or the I.:<.lnal from the great
Bitter Lake south to Sued
'hIS would be done after prepara
lory work here 111 (alro the sour
ces added
No estimate of the cost of the
sur\,('y h<.ts yel been announced
h('re The trapped ships from eight
nallons Include four British and two
Swedish \'essels
for tbe attack
The attackers fired on the alrllOer
as It was taxl1ng towards take off
from a range of aboVt 60 metres
behmd a wire mesh fence oulstde
the airport penmetre
German language leaflets found
near the ambush S"lle and bearing the
Irnprmt of the llberat on Front said
the rJ:ud was aimed at the mill
tary personnel the pilots ab
oard the alrhner German IS the
language spoken 111 the ZUrich area
The leaflets also expressed apo
logles to the SWISS people and go
vernment and asked for sympathy
In Amman the Liberation Front
commuOIquc Identified the guernllas
who carned out the raid as Amma
Daheou the J:lrI Jbrahlm 1 cwhk
Mohammad Abu EI Hale aod Abdcl
Mohscn Hassan
It said the four had InstructIOns
to 1hrow down their weapons and
surrender after carry ng out the
operatton and not to resist any se
CUrlty police or harm any cltlun
ZUrich was chosen for the attack
purely on technical J:rounds the
l:omn unique added
A UN spokesman read reporters a
statemenl on Thant S behalf so Hl
<.tfler the Popular Front for the l I
of
not
was
of
was
meeting Ayub
gOing to Rawalpll1l.h cllher They
are Maulana Abdul HamId Bha
shun leuder of the pro Pek ng Na
tlOnal Aw~ml Party of East PakiS-
tan and Sheikh MUJlbur Rehman
leader of East Pak Istan oS other maiO
party the Awaml League
Karachi was enS<!' after Monday s
dashes betwccn supporters and
opponenls of PreSident Ayub s gOY
emment 111 whtch $IX people are re
ported to have been killed Troops
and armed pohce patroled the st
reets
Rumours of new clashes In the
city led many shopkeepers In some
dlstncts to pull down thetr shutters
and people stayed 'adoors The
streets usually bustlmg With traffic
Were almost empty
LTI
Surveying of Suez Conal
for clearing to begin soon
balks at
Arab commandos attock EL AL in Zurich
I h ur\.:es saId a Ihr~e I1wn tt=anl
I I xrnted to be the hrSl to arnve
tnJ w 11 beg n preparatory w rk ht2rl:
III l rei 1 ttl m wllh thf' S e7. (anal
AuthOrity
The team delegated by owners uf
shlp~ trapped n Ihl' great B He
l tke "!nce Ihe June 1967 war Will
(AIKO Feb IY IRcutcr)~For
elgn l xp<.'rts who Ir(.~ 10 survey the
S lith I cmJ (f the Suez Can<ll tu
1 14 Ir tppeJ sh ps l.: In be
I Ire du<.> I Cairo on 1 h
nformed >; If e'i S tid lues
ZURICH Fcb 19 (Rooter)-
Four Arab commandoes mcludIng
I woman opened fue wlth subma
rbme guns on an Israeh EI Al air
1 ncr It ZUrich airport yesterday-
aod H least one of those aboard llr
cd back kllhne one o( the gunmen
SIX people aboard the plane were
InJI red-two of them serlously-ac
cordll1g to latest pdllce reports last
n ght I he pilot of the plane on a
IlIght from Amsterdam to Tel AVIV
IS reported to haVe been one of
th .se Injured seriously
Among those on the plane
Gideon Rafael director general
Isr Id S foreign mlOlstry He
not hurl
Pohl.:c arrested the three survlvmc
aH<1t.:kers mcludJllg the woman and
one of the passengers lrom the plane
-bel cved to have been the man
who shot the fourth attacker Po
IlH lorrected an earlIer report that
fh e a!IDl:kers were Involved
In I el AVIV the pOSSibility was
raised that the armed passengcr was
t seCt r ty guard placed aboard the
r1ant: 10 case of such an mCldent
In Beirut last n ght Ihe Popular
Fr nt for (he Llberat on of Pales
1m one of 1he Arab 2ucrrllla or
g 10 o,;Llllll1" c.:lalmed responsibility
-----_...------
The curfew mposed on the t:lt\
after anti govt:rnml!p.l f10ts on Sun
day 10 which at least two people
were killed was extended a further
24 hours
Meany"hlll' lulfikar All Bhutto
Opposition
KARA( HI Feb I) fRcUler)-lclder of the oppOSltlln Peopll:"
1 hrec mure people were k lI('d n Party announced last nJ1:ht bl; wo
Easl Pakistan yesterday n further uld nUt attend today stalks JIl Ra
unrt=sl against the regime of preslu \\alpmdl called by PreSident Ayub
ent Ayub Khan In an attempt to end the unrest
In RaJ~haht troops fired un anti which has dalmed at Jeast q I yes
government d\:monstralurs klllllll; SIOCC Jaunary
two pt:oplf2 Olle a '" verslty ledurer Meanwhile Bhutlo who comma
In Dal.:L:a East Pakistan s cap nd~ militant student support n
tal one persoll W'S kIlled and ano West Pakistan hSled ten new de
ther serlollsly Injured when troops mallds on President Ayub which
opened fire tnd made baton l:h:..tr he thought necessary for the crea
ges on curfew breakers linn of a better atmosphere
Bhulto saId he wanted conce;:,
s nns Includmg the ru:nt of trade
un ons to strike and a pledge that
land would be sold only to landless
peasants and smallholders
Two other strong opponents
Prtsldent Ayub said they were
ed
SpeakIng On behall of Ibe de
velopmg countries Tom Mb V,j
Kenya s mmlstel of eCQnomll pI
inning and development <.l
Wr; have moved In
ng way h om the days
of tremendous SuspiCIOn ab
out the role of private Invest
ment and I thInk the t dk~ 11C
a good basls for future coop t a
tlOn
BeSIdes Kenya Ihe f Ilm\ ng
countries are represented at the
meetmg Atgentma Brazil Ch
ad Chile Ghana India end IlleS
13 Iran ivory Coast J<.ImalC I I I
bva Pakistan and Turkcy
Offlc als hell ~<.l d tn mn d
Iale clTclt of Franc€~ ,bs :lC:~
was that Ihe counct! mc( ltng 111
London v..t uld b~ un tbl t t lke
Unal11mous deCISIOns C)1l ts I(P
Ites tt qUl stums (Jut bv tl t.: \\.F U
assembly befoll: the iSS T10ly
next session staltlllg h II f n
Thurday
The Flench J (,pi ('sen tal ves 11
tend to dcnounc-e w.at tht FI
ench government Sees:.Is mov s
by Br tam and lhl (' )mm n M J
ket countnes to use the V\ .... U t 1
by pass General de Gaulle VE
to on earh Bntlsh (nlrv In! , llll
mark!:'1
France likely to
maintain boycott
01 WEU's meeting
PARIS Feb J9 (Reuter) Ge
neral de Gaulle Will Imn;: tbe
Western European UnIOn (Wl!:U)
CrISIS before hiS full cabmet h~ re
today-and there IS every In(hc
alton thal France wJJI firmly ma
mtam her deCISion to bCYcott
the organIsatIOn s m1l11sterJai <'0
uncII
The French preSIdent S VIew
on Ihe WEU quarrel IS expe t
ed to be made public Ifle" Ihe
regular sessIOn of th~ cabInet
The deCISion to boycott the' l:
uncJl until further notll.: (.arne
after lhe ministers 01 thl s('v~n
nallOn WEU-whICh link> Bnt
am and the Common Ma kt::t SIX
-held a loutlne meetmg n Lo
ndon last week against F'll nl It
WIshes
The l'ouncil mt;t again III Lon
don yestelday and as With last
week s meehng no French I( p
resentatlve was Dresent
Government and dlplorni:lt l l:
rcles herc h IV~ no d( ulJt the
preSident has personally df ... ld(d
On th~ coUt se Fr~nce IS f){ 0 \ 1I1~
as he has In ~atl\{ I «( m n I V I
rket disputcs
KABUL, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 1969 (DALW 30 1347 S H)
s rt:quested by thc
retu nt'd hI! e
1.:( nsultallolh In
UN meeting discusses private
investment in third world
N xon'j long stay at the state
department also raised speculation
Ihat new development alTectmg the
Bcrlm s tuallun were (hscussed
East Germany backed by Russ a
has launlhed a major t:ampa gn ag
<.tlll"t West German plans to hold a
rrc~ldenlJal elecllon In Berlm on
Marl:h ) SIX days after Nlxun s
VISit
East Germany has already an
n unced that t Will bar federal
dcdoral ('ollege delegates from tra
... el ng tll the city by land or rad
and West German ~overnmenl spo
kcsman have saId they fear further
harrassment against alct:SS roules
The US wd the Soviet Un on
v.nuld be dlreclly lIlvolved If (he
l:ummlln sts tiled to mterfcn \\ Ilh
the thr(>c a r lorrrdors linking West
Germany and the former German
ap lal 01 If Western mIlitary m(}\1~
llents were mpedcd
China calls off scheduled
/
Warsaw meeting with U.S.
WARSAW Feb 19 IAFP) - but perSIsted In spreadmg lihels
ChIna yestelday caHed ofT 1 hu agalOsL Peoole s ChIOa
rsday s scheduled US Chmese The statement read as follows
ambassadonal talks h( te g v ng We are dlsapPolOted that the
the defectIon of actlnl"> rharge Chmese commu01sts have Ciln
d affa,res In Ihe Nethellands celled the meeltng s heduled
LI80 Ho Hsu niTa rs a~ th( Cd In Walsaw for Thursdav W to::;
son peclally regret thIS ar.;:tlOn 10 as
Questioned by AFP a Chlnlse much as our replesentatlv~S had
embassy spokesman 531ft The been mstructed to mak UI If
135th Sino Amellcan meetl ng at ne\\ construcllve suggestIons
ambassadonal level will n( t ta These suggestlOns mcluded co
ke place at the schedule 1 (late nSld~1atlOn of an agreement on
of February 20 the U01tpn States peaceful coexistence consht~nt
havlOg caused a ser IOUS ;.mll Chi \\ Ith our treaty obhgatlOns on
nese InCident that area the subjects of exch
The Amencan govern ner.t In anges of repOl ters scholars SCI
agleement WIth the Out h gOY entlsts and SCIentIfIC InformatIOn
ernment mel led the fomlCI Peo and the regulansahon of po:;tal
pIe sChwa dIplomat L,ao Ho and telecummu",catlon pi obl(
Hsu to high Ireason and fhgbt tl ms
the Umted States In "slatemeJll quoled bv the
The Chlllese governm('nt r.as agency the Chmese ForeIgn MI
lodged a pratesI wllb leU S ",slry charged thai aflel haVing
government The US ""'overn!Tl been Inctted by the US and
ent not only reJected the prf'll:st the Netherlands to betray hIS l;)
-------...,...------------------ unity I lao calned lIT tl tht
Unlled Stales by Ihe US Centr
Ii Inlelligence Agency
The statement said that Iltt.'r
ChIn" s prolest and dernond f I
L ao s return last Febr larV (
Washll1gton became :even mlle
unblldled 10 ean YlOg ou lis
anti Chilla scheme
In thiS regard the stlttcn1("nt
said the spokesman (f the 111
formcltlon department of the ml
stry of foreIgn affairs of the Pe,
OIstry of foreign alTalrs of thl
People s Republic of China Is In
structed to state formally
The Chmese governmen con
s dCI S that 10 the curren lOti
ChIna atmosphere which IS sol~
Iy created by Ihe US g,verll n
ent It IS ObVlOusly most unSlllt
able to hold Ihe 1351h I11cell 10
of the SinO U S amba~'>iidr I tal
talks on February 20 as schedul
ed
1 ~ n n as \'cry l:onstruc1lvc f<.tn
ng Spel:UlallOn that the RUSSian
lV J}' had sought tu ilily Amene.:an
r x ('lies
I he meet nl,\ y"..
, 1 h I,>sadur wh
list wCl:k lfh I
Mus..:ow
AI11C'r l:an olhuals rdused all co
HIlll' It on subJcds dlst:usscd but
here wert: s gns thai Herl n dom 1
;lIe I the u n\'l."rsat 011
Ollie als rcrused to ~ay whether
Ih( Sovet ambass<.tdlll delivered OJ
rers mal mcssuge from the Kerml n
11 luersh p of whether there was any
JI'iI.:USSIOn lbout <.tn eventual sum
m I Illcetmg rhe SOY c embassy
de hned to comment
N xt)n had a Ihrce hour bncJ 1111,\
frnm Secretary uf State WIll an
R( gNS on hiS eH~h( day West Eu
lorean tour---<.lue to start Sunday
and n Norlh Atlantll: all ance al
(a II S
ponied H,s Majesty
Earher In the afternoon HIs
Majesty IUspected the Khumul
tar agrlcullure farm At the en
ranCe to the farm HIS Majesty
was rec~lved by the r01nlstp.T of
agriculture of Nepal officIOIs of
Ihe Nepalese Agriculture 11,n
IStry and experts workmg In the
I'TlIOIstry HiS Majesty VISited ev
ery section of the farm With gr
eat Interest
HIS Majesty earlie, vlSlled Nh
yaltola temple one of the oldesl
rn Nepal In the morning llis Ma
Jesty VISIted Darbar Squa e drt
lIallel y In Bhakppur
HIS Majesty now on a I\!(' nay
I tnclals state VISit to Nep::JI as
guest of HIS Majesty KlTIg Ma
hendril also made a flIght In a
spec al plane t( Mount ~v~re:"tt
Inti )ther peaks of the H malay tS
AMSTERDAM Feb 19 (Reu
ter) --Government officlals flam
Afnca ASia and Latin Amenca
had talks here yesterday With
lead 109 western bankel s and In
dustt lallsts on how 10 expand pr
Ivate Investmcnt In developll1g
countnes
After the pnvate meetIng both
Sides saId there had been a frank
dISCUSSIOn Without SUspiCion by
the developmg countnes that fOl
elgn Investment was a kmd of
neo colontahsm
The fJve day meetmg-flrst of
Its klnd----opened Monday under
Ihe auspICes of Ihe Unl·ed Na
l oos Economic a~ SOCial Coun
cli (ECOSOC) It has befure It a
UN lecommendatlon that devclo
pmg countnes should make gl e
aler use of pnvate Investment
Conferenl:e sources said the pu)
Ipose of the conference was nul
to st.!ek bmdlng agreements but
to try to Identify bases of I C:l
oncllIatlOn between the tv.. 0 Sl
des
Yesterday s seSSIOn deall v..lll
the followmg areas for reconcd
latlOn of IOterests Domestic P II
• tlclPatlOn or control repatnatu n
of capital and profits transf~t of
technological and managenal kn
ow ho\lo lratnlOg and use of mdl
genous staff and use of local law
matenal and tax poliCies
Aftel the meetong DaVid Rucll
efeller preSident of the Chus
.Manhallan Bank of New York
said extremely valuable perc:o
nal (ontacts had been est,hh.h
I \Ie r1
vco
thc
Nx
noh
dClil:fIbed
hetween
Anol Iy
briefs
Hopes raised for high level
efforts to ease Berlin issue
Home
Heavy snows
close E.German
autobahns
NEPALESE HONOUR
.HIS MAJESTY IN
STATE BANQUET
KABUL Feb 19 (Baknlll)-
The Polish IT ade delegallo 1 Ih
at came here In s,gn the <\fgh.n
Pohsh tl ade protocol on he t.::X
~hange of goods between Ihe tv.. 0
countnes for 1969 left Vt rlllll"
for home
KABUl FII I~ (Bakht I I
I hI f r~l gl up of judll: dJ II Cli
n4:eS \\ ho lllmpletcd t nl \1'C11
I thlll II <.Ilnlllg In th~ ~1,fl31l
JudlclalY were ycste/day IIltl JrI
Ull'd tr thl.' ChIef JusllCL 01 Al:>
dul II Iklln Zluyee bv thc r re~
dent (f the Research and Stud es
Depaltm~nt of the JudiCial \h
hammad Ismael
Dr Zlayee explalned III Olein
thl' alm~ 01 the Judlcaar) cnd
Its dcvelopm<:nt plan~ Zl,;.lyee <:0
ngl atula1ed them and hop<:,c! th
at they Will on jOlnmg the 1a
nks of JudlclalY serve l:'lleU (,
untry as best they can
KABUL \1, II (S,khl"
A l~glC n I S~llllft II n lightm""
I B \\ ill be h<'lel In Kabul ,n
Apnl n aCCUI danle \.lIth a I I q I
t.:~( mld~ bv tht Inttlna mil
(hJ1dl~n Cellltt
Delt'gutes fl n AlghM I~t 1
N~pal [ndla PakIstan II an
1 halland and Ihc S( v ct U 1)e I
\\ til palt Clatl said a suurce
tht Mnllstrv f Publl; II (lIt
WA~HIN( ION
(' I \ "r s
Pr('sld n I
h lss:ld
h IX'
th
Bqlll1
I h v\ h tt: H IIS1
h I If lont! d Slt 'S (n
n ~md A llha,.. 1'.1 )r
HERI IN Feb 19 (AFPJ He
IVy ~nt W falls caused Edo,;t Ge
Iman authontl(:s to close II f;lU
tobahns except <. ne IlnkJn~ West
Ber! n te Wesl German" bnefly
Tuesday a Wesl Bellm >;enate
:.pokesman said here
The West Berlin sen I Sold
Iratnc delays on Lhe Joule hel
ween Hanovel and Berlm wei (
the consequence of snow 1all ra
ther than Dol tlcally msp n'(' 'V. I
angling at contlOl Dost~
Shorlly brforc middaY II \\ as
announced at the Helms (: nl ran
C'1e to the Hanovel Berhn Io.ut<:
tha't East Gel min frontlel guards
were allowlOg only I .lozcn (:n
I(:S thrpugh ~very 15 mm ltcs
At the Ddewltz checkpOint the
East Gelmans mterrlJoted the
flow uf tlame fOl two hOUIS cHid
then allo\\ ed v<:h elC:'s to p~ s aJ.;
a n
Eal hel Easl Germ l~ lal Is
\\~rc "It,;portLClly maklflt; Inctllul
ous checks of c Ir~ at HlI l hI g
fln the road between Rc.:rlln nd
Munll:h Vehicles waItt: I t\\O 01
thlee !lOUIS al the Etst Gelm.J1
che(kp lint f Staaken 1 I B( I
lIn
At th~ ~aml t mt tht' ~..l t Ct
Iman pollc~ y~st( lei iY Sl III t
message to police In W('st B(-'Ilm
hat dLm I tl n \-\elk r V Iv]!.,
((' c1 01 I 0 4)
f\ FOR SHEER ~H'"E
r DELIGHT ~' ...,~
i.~l i '
VOL VII, NO 275
KATMANDU Feb 19 -HI<
Majesty the Kmg attended asIa
te banquel given 10 h S honout
by Their MaJeslies King Mahe 1
dra and Queen Ratna of Nt p II
last mght
Princes Mohammad Nader ano
Daoud Pashtoonyac the Nepalese
\.:rown rnfll.:~ prrme mm ster of
Ncpal tbe cblef Ju<tlce ple"d
ent of the Nepales~ Panch ,yat
high rankll1g Civil anti ITI1l1C1IY
ornclals heads ([ the dlplf>n1 ItlC
mISSIOns In Katmandu and high
Ianklng e vI! and mJlllary (lflC'
als md melJ1bers of the I ~tt \ I
age of HiS Majesty atl~nel I tI
banquet
HIS Majestv earlier In
nlng at1cn(!(d
the' natIOn II
M Ithgbur) Theil
K n~ and ~u('en
I I
II
I I
III
II
-=
th l II I
test 1m 1I1}-
r did.
th II ht2 11 gil hall:
se_-
recalls girl
H t l:CU the g 11
hI.: Hit [ul
I Ill! hi P
Ippe tl to I no thl.:
P (' re lold a pol c<' on er
I \cntt:d the ston Ihotll Illl
In polka dots
FEBRUARY 18, 1969
Sirhan trial
Israel poh~£ did not Illel Jc Ie 11
se 1llllury \\ hcr~ those llt nd
II the rally; also cned N<l":;l,;
N::tS~d lnd we ~hall fIght tn the
ucnth
Uln\t=vCI comnler~I,1 Il 'tIll
resumeO chroughoul Jordan Mon
l \ l1)fll Ill.: InCI II s p
I)(:n
~IlIlU 1\ pllllu! diSpel .. dt:Il1Cln
trill HI or ~o lIe :!OO I1Il1t.: ltS n
I •..tu \\ ht wl.:re thr"", 11.,. ... 1 ~
II pas:) ng utol1lob I lour .... tu
L. Ills \l L r t sfe I I II c \ I
<.: I.(h n~ Illhl l onl('
RAM ALLAH Jordan Feb 18
l-\FPI-A hundred teachers nJ
slUdents !ihoutcd down WI'. lhe
Isr lcll OI.:CUr\ tum In the courtYI J
I Ihe teachers sem n Iry here \t:~h:1
tin) u~ I sl.:hool stnke ~ontmu U III
Il ....Jur centers ur l!ir;Jell ~lcdlpft:>d
lordan
\-I;ar~h ps lelt
\\cck, \'1
110
OUt IllIou
DOUBLE MONEY CHECKING
INTEREST IN THE
BANK OF SARK LTD
¥+
fAX FREE CONFIDENTIAL
ACCOUNTS EARNING 7'
UNDERWRITEN INTERNATIONALLY
INSURANCES AND REINSURANCES
STOCK AND UNDERWRITING THROUGH
CONFIDENTIAL BROKERAGE SERVICES
GINX AX LIMITED
AGENTS r WRITE US FOR
COMPLETE DETAILS
IONI)()N roh I~ IAI PI
d S Itl ~ underse l:xplorcr,
nd I gflld 111 nl' worth ~ 10 I
I 11 U ld f the P IClfil Olt 11
III Hlfh..t:u \cstenll\
HUI ts 1 lat on wa~ n t
I h IIl1H nl:t men was 11
micro .t onal lJleanograph\
l.:n l.: In Brrght, n F:n~land
II ~"'(,KOK Feh 18 (Rcu<Crl-
'] he ASian DevrlJopmen t B 10k h.J~
( 11 ered n loan tor three dcvelupn cnt
p oJe ts n fh311and act:oldul£: to
Prayad 8uran<1~ln Seuetary Gene
ral of the Nallonal Economic D(,
I pmen t Bon rd •
Plu;nd tnld lep"hr~ lhtt Ihl
I nd hu,-l n qut:stt:d t I an I Om Ihe
b 10k fnr one deq St: I hshll1C i,ll1d
1\\0 Irf g Itltll1 pruJcds l'stlm tted I
'Sl ah II 11 IT t: III III( I .. It: "
MADRID Feb 18 (DPA)
Apollo 8 Astronaut Frank Borman
arrived here by n r from Rome tl
dtly 01 a two day VISIt HIS b
ropea" goodWill lour wlil c;nd III
I Ishon Iller thiS wc~k
BANKING FACILITIES
TELEPHONE 36205
NASSAU BAHAMAS
" \
MOSCOW Feb 18 (Tassl-A
delegation of Soviet youth headed
by secretary of Ihe VeL Central
Committee Alexander Chesnavlchus
left here for Havana yesterday al
the mvltatIon of the UllIon oj
youngs of Cuba
fhe delegation Will also dlsl,;uS
bilateral cooperation for thiS yeat
GROUP MANAGEMENT FlNANCE
AND DEVELOPMENT CO LTD
rth IX IR('1
11 11lWrl' (I th
\';ISS II III 11 ,
tL rn~ J
~ h
INVESTMENTS IN SEVERAL
SELEC1 ED GROWTH AREAS
ALI AMERICAN FUND INC
FIRST LIBER1 Y FUND I TD
POBOX 4253
I'll ERN o.TIONAL FINANCIAL ()I
MUTUAL FUNDS
\
~o~I~AF~~~~e,,~y~on~~~~!o Ihe sel at
I!,ofra rs wllHng to DegoUate n I I\tUll1lTa ull their way to the Mcdl
ceaseflre With federal NfgeTJa With It: II nm UI1 os B govern"1enl ppok s
out Stafra" sovereignty as a preco man denied lhat martial law n lh('
"dltion Bin/ran leader Colon~J Od dt} was necessary
umegwu OJllkwu lold Canadian telc
viewers here IBst meht The Inter
VICW was taped 10 Blafra
II II
" Q~
n th
I II
h I II<
"
2H1I4)
Sales shops
begins
undersea
living test
u.s.
world famous products of
1\ \V is/lIn ... 1 II
01 da\ Iha rh
ely <lull psv 10(
....~lIltrnldk III I
"\n1It(1 \th Iht
dl Ih be moved t( {'\Io
I ht r~dll II .... 0\ rn T {
dlately gav€ notlCl th 11
ppe ~I the I dCI mnd
Chades W Aalleek II
Itl II lilumha II III
"'l,'''SI n
I h NI.: \ Od( fl UI I
01 "CoV J 111 Gan Ison hn I
ested the terns Vol I I I
natIOnal nlchIves Lo I <.
CdSp aga1l1"'t Shall
shot from behll1d
The key queRtJon dod III Wei
Q Can vou gIve your Expett
opInIOn as to the directIon Irom
\\ hlch the pI eSldent s nrHlc! \\ IS
sh uck')
A After vlewtng Ihe Zaprllder
[11m .nd photographs nf 1he fl a
mes T would say thiS IS rt ll":tJ I
lIble wllh a gun shnt I avmg
been delivered fron the Crt)"
NIchols also testIfied lhal '"
hiS opll1lOn Plcsldenl Kl'ul1t (l
tcacted to a stimulus ple~unt I,,)
Iv pam befo,e thc f Hal I I eI
shot but that (01 m( r rl"X 1<> Go
vel f10r John Connallv dId IH t Ie
act at the same lime:'
Nt( hols testlln( IlV
tel to flnclings I tl ( \ ~ 1 (0
ImmlgSlon whIch l:om I It I I I ItKennedv and C( nil ill.> \ t l( slruck by the same bull t hpllJlKennedy \\ I~ shot rRta Iy III the
head
Nu.'h Is was l tiled I ! I It
AttOlnt:v 1m GUI Llll1lpl
to plove Kennedy \\ I'" I rlu~ht
In crossfire IlOI'fl ill lC,hl 1\\ I \I
ns IS the le~ull r f I « 1 pit I("V
mv:lIvlO~ Sho\\ :=i5 \ h I ·d :.m
ding tl II on <.t I laU.; th It h
consp Icd to kill thl' 1 '" dt I1t
Aft~1 Nlt'hols \\as I Ie I
the stand the JUI \ \ \ t I)
Abtoh<1m Zaplur!( I n \
d~s fr m It l( I lhl Illllh
thl U' lays
One ae: I I lh~ l I
ml an Implopll IIHa
('( tat IS squeezlng d I I
and nto one SCCI nel n
I mlltlO~ I VH:' \ of
the larkcned 10( m
EOr(H~t I ntllecl robl
<tlfilel thaI he bunlC I
C <. I I \ I I 11 II
0111 Ils thl{'(' elf\" Ifl
<Iv S ~s 1..... lnal If fI
LONG BEACH Cali forma
Feb In (Reulcr)-Nlne United
States navy divers descended ab
out 182 metres to the Pacific Oc
ean floor neal here yestelda)i to
spend 12 davs hVll1g In m unde
1\\ atf!1 I 1>0 JtOI \ called Sea lab
1
\0\ h lIt H1 t he ocean bt::d I he
mt:-:Il \\i 11 tt sl salvage methods
and condu( t oceanography and
maIln~ blf lo~y research
The bl gr:lt yello" rapsulc 10
kin ... I k{ gl mt 1 ail JV tan
ker II uel( \\ as lo\\ered slowly to
the OCf'an bottom on Saturday
flv~ te;ams of navY divers are to
be lowe red 1I1l0 II 111 succeSSI()n
each sp€ndlnj.:. I) daYs n lhe un
der\\ ater world
Yeslt Ida\ the JIISt tcal11 ot aq
uallaUt b~gan the Inng d( lomp
I~"" n p (cc" nec('o,;salV b<:[oll
III Iklng Ih{ desunt
ThC'\ \\ ill bC' <. III l' I do\\ n 111
I{s n 111 h 11 esemb! nA sf)a ecapsille \-\ hlC'h WIll touch do\" r912 mt-tlls !u)m the labOlatO}\;
Kabul.
Sarna Ltd.
4711
Khan Watt where new stocks of
4711
has
hit from front
knee
•
Mahendra
Drop 10 at
King
Lollobrigida
fractured
At Mohammad Jan
Cologne, perfume toothpaste, hair, face cream,
tohet soap
HaIr spray, shaVing cream, and refreshing clean-
Sing tISSue have Just arnved
Sarna Ltd. Mohammad Jan Khan
Watt, Opposite Kabul municipality.
Quality 4711 goods priced With your savinI' In
mind
You can now purchase
4711 Co. Koeln,
West Germany In
(Coutillued !WIII PllfU I J
In a manner SUIted tn her u \ n
II and gem us
We would hke to expi ('so,; nUl
Wishes rOI the fulCJllmen f r f I I"
noble aSPIratIOns \Ve have r.
doubt Ihal tbls deSirOUS hI' c
Visit of Your Majesty has n l 11
Iy sll'engthened Ihe friendly rela
Hons and enhanced th~ "ood \ III
eXlstmg between ollr t\\O ccunl
tieS but It v.. III also p::tve Inc
\\ av bl explonng and cnla Ing
the area of cooperatIon and <1<;;'" S
tance In VUIIOUS fu;lds Je \\lU)
our two countnes
We hope Ihal n
lhe atmc sphere of
dlsqUiel presently ViSIble In lhe
\\olld wJ11 ,£:I(al \lP and (
body rrom ~V(2IY qual tel
pa.> mCICaslng Iltcntlr II I
\\ elfarc of hum tn 1>4:10 S
Nepal and Afghani' In
practically unamrtH us I) t hI.:
tIc" of .:.:xl(l1dn'g l: pe 11 I
thiS dlrectlr n N( pal 11
ghaOist In \... 1 m nallg 1 .... <1
landloekl d mountaIn u
I Ike thc peoplE I f I\f
1n \\~ NlniltSt II( ,I ...
tUIC' llr!lnt 1 \1'" (f
t r s nelt !.Jlmlt U I d \ I~
nl',' W( want n< thing but p('ac~
plngl!..'''" nel \\ClltHIn).; II
t:!H" S \\{'II as f'r tIl Ihlr~
WI al 11 t like I 1)(-, \ Itll III
h cl\ \.\ rp ,\ 11 I
eternallv Vigilant to lu p
'iv~tcm l\\aV 111m tn\ Kid
v ('1(\ s I unf IVt urabk 1111 1 1 1
11 til n;lIt~ls ( nter 1 Iht
honour md fll:lll m (f ( I
11\ In I thc h<lPPlnes n I n
Pl r 1\ ! the N p IC~f I
Wc b€lleve that Ihe l
~lbl1JtlC'S or mutual c 1
nd I p latl 11 1111 m;jl\
nal and mtl\fall I Ii mCl1t I
\(-'en ~(}lt! In I Af ~ I
th t ... m I
~i1luall I1S
I \\ Ish You I M IjC Iy III I In
tourage a Dleasant ",tav I) I I
country
Now mdV I requesl dJi the la
dies and gentlemen assembled
hcrp to jOln In tonstln.., t 1 the
lone: life haopm~s )rd) l:
Iity of our great gues HIS Ma
Jesty King Mohammll<J Zahlr
Shah hiS Q\Jeen and lnt ~t. I~
I At~n 1m lan
Get your UNICEF Eid Mobarak Card Now;
FOR
E.d Qurban, february 25 - 28
At UNICEF Office In UN Compound (Tel
Only limIted numbel of boxes avaIlable
Help Afghan chIldren In the provinces b)
One card With envelope Af 8
A box 01 10 calds and envelopes Af 75
ROM E Feb 13 (Reluer I
Glamorous Italian fIlm star Gin 1
Lollobllglda rested 10 a lux It
Rome cI Ole yestelClay \\ Ith
fractured knee an{! ('xtens\ v~ bl
Ul5es to her chesl and f leI.: Ile-
a car crash
Film and stage d reele I 10 r 1
Zeffirelli suslamed a suspected
fractured s~ulJ m vestel da'f <; ac
Cldent n tne R( me Fl I 1 (
tot v.. av
l\1Jss I C III blU; d I
lh<: \\heel rf h£:>I R lis Rc \l
tn It klddecl un I pll(h
It au ul 100 kl1 Ill( tn S 111 I
The t.:al slammed 19 I ns
<.ltd ra I an I th~r s1 d Il'
road berore l om mg l< I
!lOid over a deep guBey
reception
Banquet
CiVIC
Clay Sbaw trial:
Expert sOy'S JFK was
NEW ORLEANS Feb 13 lAP) the UniversIty 01 Kan as sa\e
- A pnlhologlst testified tit thC" hl!i mterprctatlOn (I the hi mu
el'l Shaw tnal Monday Ihat ph mOVIe of Kennedy s .ssas>II1OI, '"
nt )~l aphlc eVldenre of PI c.;;dcnl In Dallas mot ethan r, e \ P 11 ~
Ktllnl!dv s asasSlnallOn \Va (1 ago
mpallble With the falal hr t 1)( HIS testimony conlr trll l('d
InJ fllcd from the front Fedelal Bureau of Trov ~ I I 1
Over repealed deft2 He (OIN photographic expert \1" r.o saId th
lIOns Df John M Nlrh als l r eVidence mdlcuted K:t:m ~rly \\ I'"
()pre " 1)\ I/ls Ma/~h tilA' KIn~
J A/ullan.lsLa Ot (loU I~'f'pt 'm
III hIS II JflOUr III Katmulld I I II
\II (it/\ lima \ 17 1~6~
I thank yOU for the rr cndly wllfd~
tbOUI mv lountr) and myself I am
pleaseJ to convc, to you th( grl'\:
ngs uf the people of AfghCinlstc.l1l
I hiS ~ather Ill: IS <I manlf~sl II I
f Iht: Ir l:ndl} ties hctween
tw nlltlOns hal h I"'C furlhe
eloped th the thc (xp41ns
rclallons Illlong lh~ A'iJan
Nl nallgned Nation, III rCl:cnl
-\fgh<lll sIan like Nepal s
mountalllous and 1<.tl1d IOl:kt:d oun
try and our reopl~s <Ire deter n nl"d
o rt~~ul k the r njillon'bl I ve~ I
anu d ,nll WIth the rcqUlremenls I
,'ur 11Illt, and on the baSIS 01 the
rcal t es or our nat onal hlstor}- anti
lulture 1 h('rcforc Iherc {S ltHllm n
afhlllt ~s <.tntl LI nutur I IH:I n I
het \'ccn II nat )ns promut
the r fr endsh p J In d I ghtl?'tI tlld
durlll~ thiS \'ISII I will ha\e III lP
P lrtl ml\ I ~ l bSCI\{ d ely n t
onh the h stOrie.: reh~,> the lakes ~I
\\ h ~h arC' ilso found n Afghan:-.
la und 0 he couotr e f the re
g n bUI also the v l1uLlhl4.2 pro~
mauf' bv the fncndlv nal un of Ne
pal n the econom l IOd ulli r II
fields
I rOll! IIIllC:" 11ll1ll4.21ll rlOiI Atghd
tan h , been the l ossr Hid I
A.s LI tnd hilS played an nctl\'!; re Il
I Ihl' mo\'\:ment of llVl1 satlOl1 a d
lltun: 10 dllferent p Irts 01 \
It r II).: HtnlJUS phuses I h stu
I h )rlt f \fghalll'lotn lin ItllI
s I lht: I hlstor ~IlJ and t.:
I ptJ'>-lt (J1 and whill..:.
nu nblf I Illghw tys hin(' blcn
lunstructed 111 Afghanlstall thq
Ie will ng tf maln11 n the r h slur
r )sll on f'--ll I ILlIlO&: dmnel.:tlOns bl.:l
t:1.:1 l,. l ltr l of th s rtglC I OJI I
ht:l\\1 cn ) tr (s I thl Ea I ml
\\ I and ~t rlh n I S I th I he
As n lC nt oefl!
I ht: "f han t
I nL: stl u~glt itl::a n..1 lohu luI
1 t 1\ 'iU l Idt 1 n rcgllnlllg
ld('pt Ilden ( und dll I g he
h II l'lllr}- y"h h hiS ~Iap J
... 1 c Ih I I me his (It:plo}ed Its t'IT
rt I fl\ern me Ih(' unf t\ u hi
n llll l:OndlllOn
\fL:h nlsttn rtllh Stipp I"" Iht:
pr }mot qn of warl)1 p( c d ~l
ternal ooal securll~ fhe pcr pll III
Afghanistan arc determltleJ to ur
I S( thE' r nat Clnal resourle... on Ihl:
b 11\1' Jf their natlOna! Interest and
IIHernallnnal cooperatIOn and stnvl
(0 ra s ng their hv1ng slCindnrds
1 h It IS why your effect Ve and 'us
t I ned endeavours under thle lea
t.Iershlp of HiS Majesty the King of
Nepal and the SUClesges achlc\ed
b ... the ~opJe of Ihls country In \ I
I H 'i walJ(s of I fe the frullful fl':
suits of which .:Ire ::>elf ev denl ar~
I natler of del ghl and apprcC'lull:11
fnr U~
At the t nd I ('x press my d~p
WI she.. for the further proness and
prospt'flt\ nf Ihe Inendlv people-
Nepal
rHE KABUL rIMES
{( onlllllled 110", pag I)
\\ hleh the rountfIes of lUI Ie/;! (n
can devote their cfrort~ [( r It s( I
vm" their Vat lOUS vllal pi lbh illS
and safegu lldlOg thpl1 OW:l n (>
rests as weB as thC' Inlf'r~ s f
the regIOn 10 whIch lh(' be I 19
and also InternntlOn ! Ol I l III
full confOl mlty \\ Ith thl "'n)1lt r
nur time
fhc ceoole of Af,:{l\anlsl I f fol
lows lhe policy of n n .. I ~I r"'l.:f>1
nd III ml~ sunpol t the need to
s~cure the lu~ht I s (tl "':1
nahon of peoples and nUl tmS
and the clJmtnatlon I)f the rem
nanls of colonllhsm und~1 all
Its forms and man,l'(,' I I If ns We
nre hopmg that the ef10rts of
peacelovlng nat on:-,; of the \ ( lId
to strengthen Internall 11~1 sce I
nty and to prepare th~ stees fm
...en('1 al tnd C'omple .... (II""llllam
cnt and tu f Istel IIlte n IU0fl.al I (
operation will OIO\e ( 1(elt\('
rhe contmuatll n (the 11
VIetnam IS a matt r dClp Iej.:.
let to us and \'>l IJ r.( tit I IhI.:
Pins t Ilks \\ II hear lhl ot. :-0111 rI
fHUh tht:1cby 11\ I..... the hc.lSI~
f01 a lastrng and ltll tl t I ( .C't
n South Ea:-.t ASI I
It IS legl tab!l tl I I s
stubbornlv IVOIOIll... tnl I) t.1 \
anee of the deCiSIOns or Ihl SllU
II{\ (uumd Thl 1 el '" Ileatl 1
f the aggressive policy of lSI ae!
o,;cndlnglllngnleHc tt N
Fast nd n t hI" W rl
lhlll \Ing mv Ihlrks
\\ Irm hO~pltahlV f \
!\ Illd lhl t>euplle f 'h
pl thaI e1urln m \ 111 Inl>;
lountn I would SEe I l~ l \ ILlt n l
t thE: l.!.1~dt cuilUI tl h t.... [
thl~ land and thl ('S I I I r.
l nOI ts I I tht- NepalI (' n ]11 f1
cler Yl)ur gUidance lJ\\ I I
n IC' and sO('lal IJIO
I I('quesl v.e tal I
I, h"alth r HIS
King md lIer Majes
..II1d lo th~ lunhll PI
I.H-.ople I NCIJII I I 1
peace
1I~01lFG 127
FG 201 1300
-2'
_1710
-'1283-2fl8T>
13
FG III II~O
FI IGIIT llMI
tt>mlleralurt'''i
~ { I {
19 f 10 ~
G {; ~ 1
~A f 19 f
~ ( -I (
2:1 .. 'I"
-~ (_ H (
,) t 14 F
G ( - J (
21 f I, I
C - l (
'R F 21 f
'( I I
16 f '6 ~
H ( I (
~I I II I
I ( I (
lj f 'I, t
7 ( 9 (
19 f 15 F
-) ( I (
'K f I f
Sha rlf
II III
Kabul Kandahar
Kabul MazaT
MUlmana
Kabul Khost
lit r It
SHrth S dill/.:
Kuntluz
J :J I I I h
H lIluan
I ,I
Kandahar
( ha'!.".
t'ohce Sta'ion
Traffic Depa.tment
Airport
Fire Department
Telephone repaIr 29
MaIn post olllc. 24981
Khosl Kabul
FG lOa 1119
FG 112 1410
RL 86 Itdl)
i\taml3n3 Mazar
Kahlll
FG 128 1619
Bakhtar Afghan Airlines
IIEPARTURE
Kabul Kandaha.
nost Taluqan
Pharmacies
Anana Afghan Airlines
£IF:PARTITRES
OPEN TONIGHT
I ur' Asn Kut.e Sang.
AI(bar Moh Ian Khan Watt
\\ all Asrr Jade l\1aiwand
Sar"),.. ASri rade Nad~r Pa ....b
tuon
I {'man lamal Mma
JI~lIdan Bazaare Manda"'l
Shaken Jade Malwand
r·amlr (merna Paffin
~ak!)hband section Pule Kheshh
l\r<,;har Seen Kah
Pesarlal section hldt Nad,r Fa
...htoon
Karte (har lnd Share Nau
( ..('nera! Medical Depot bra.cbes
I ph'phones 41 }!l2 and 28879
WEDNESDAY
1\1 0, 0800
Weather
Important
Telephones
'\IIIANA CINEMA
AI 2 4 7 and 9 pm AmeTlc
I lo!o\Jr f 1m dubbed In Fars
Al ' 4~ 7 and 9 pm American
, luur him dubb"d In FarSi THE
:-OAKED MAJA w th Ava Gard
l1~r tnrl Anthony Francoisa Sun
d<JY tjl 7 pm In English
ARRIVALS
BeIrut Tehr ln
Itabul FG 296 1t4'>
Kand thar Kabul
t\EROFLOT
:\luscow Tashkent
K.hlll SIr Ot, 09t,
Airlines
ARRIVAL
!\'ecmroz Bost
I{ tndahar Kabul
\
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l'AIlK CINF MA
At -I" elll I pm llama"
I m Illf III SHAND IIl:-O II~(;
Skies U1 the northern Dorthea
ste~ northwestern, souUtem ea
stern and central regions Will be
cloudy and other parts of the co
untT) clear Yesterday the \\ ann
est areas were Jalalabad and
Neemrm w,tb a high of I C .7
F Tbe coldest area was Shabrak
Wttb a low of 18 C 0 F V''S
Lemay Lal had 3 mm rd.1n and
b8 em snow Shahrak 5 mm S8
Cm North Salang 25 mm 21. cm
I arah 12 nun JaWabad G rum
(.JuZh) 7 mm 3 ('In Fartah h mIn
lIS em lIerat II nun ')5 en! Ma
'I. \r I mm 'em Kandahar 4 mm
lnd Kabul 1 nun Tomorrow the
nol1hem southeastern, Wt stern
md central re~lOns WIll be clo
lid) Today s temperature In Kif:
lIuJ at 1100 am was Z C Ib F
\, 11h clear skll~'i \Vlnd speed \\ as
retorded In Kabul at ~ Lo t) kn
( ts
\ esterda ... s
Kahul
•
" ,
In I
1h
" ,
f r h
111(111 70 II
ttll 111 II d I
hi I tllIl hlt:1
I Sh hnd
I \\ h h hI.:
Ind I ...Ir n~
II~ ,
\SS"'\l III
1 \ til I I d
I hi \
honours
scientist
, r
\-t: drn c
I
- ,
"pIOneer
In\\\ \
Nixon
,
,
II "'SJlI'i(,rON F\b 11 011\ •
d t ht \\ l rld ::; I ill I tl"l 11 tl
s(ltntl~h \\a~ It nt llC' I I I Ii 1\
;]s Prt.. .... 1 It Ilt NIX n 01 11 I
Th(' He It 1 II \11 r A\\ 11 I
DI 1[\ 1 II PI ... III \\} tl 1f7':":
U"( It fl m Illl
1ht l\lIcll .. Plll!ltd III
dh l)\ tht Alllt I II.. III lit: ITt 1\ ...
... lt It 111 II If \n II l In \ I
his madt Imp II lilt (" Iltl till 1
t sO(I(\\ dt"'UILil.pel~ndil
\\ I" 01 he il ~ \llment
Pn'\ I u .. leClplt nt ... IndUCt: f I
mel Prt::-.I(!t Ill-. Jl bnson lIld E
t.:nh \\1...:1 J hn m :"iufTtlld \ he
ttt lttllk In 1959 \\hell ht \\as
III lJ( nt\ Icadel of tht.. US S II
Ite
Also honoured at the \\ hi l Hv
Ll~(l C{llmUllV \~ \S Dr Paul Did
Il \ \\ hIll I UH nt r JI1 card I 1/
gy \\ho treated the then Ple~1
dent El::;~nh(l\\(,1 \\hen he hid
hiS first heal t attack III JJ55
Nixon pre~ented Dl W h l"
\\ llh tht.: dlstll1gulshed \ olunteel
serVice award fOl 1at~lI1g 1linch
clOd public support fOI thl l\mc
nClln Hl art As~OCtatlOn
II I I I I 11
I c: I h II I d wi ht
I \ I "'11 .... ltd H.:l '''' nnd
Ih \ I Itl 11 I II.,; I Ihl\rolleh c:xn
11 1 11 Il I h~ Ir:l I h d\ tll;lt t1lPn
\\ S n III nl! Ih \ llid d 1 I III
hilt.: h II d I I I 11llm d
t:1\ llll hll III Illd t \\ I" I)
I 1 1 11\ )(11111.1 I IC"'pll II III
Ilt I till tt:l hl\ w('( I t:lrl \\lIS
I c I h I "t'l! II I I I r l) k n \1.
\\h 11 t d 11 the lite llf u dl'aUt
hI.: d,... 1\ drt Idl.:J She \\ IS nol
pI«(lIn:d fl.( tlh h\ I-. ne Ihlr dId
~h<" 1..'\11. I hl! I dl 'Il II wa ..
h \\ho k1ndl<,1 til 11~ 1 the
ht\IISehold
\\ Ith Il Irs 111 her ('C5 HId groans
1 her th \)a1 ... ht: ... t Htt..d to lam
III l'!l \\c11 as r.,; ("I\e vlslLors lom
IIlI; I~ere: 10 help hf'r i.!nd sVIllJlath st'
nil her hilI I lllulh hcp hc:r \,.0
mp In\
\llt r "1\ n~ I fe\\ klnu "ortis 10
ht:1 10 ..~Ioth her eflel th(" VISitors
st III~d t;llklllg to one lIlothl'r In
lhl <.3 e ~\l \\ lOHn thc} cx\,.hunged
\1""1 p a nu .... 1111("t lI11eS I\Hl old c ro
no;, I.IJll-. I kt~ \\hllh prO\e>d ra.ther
rr \ I tll\t 1 Ihc ~
lit: h U ..I I IIn\ tlld I.:lllpll ... 1.1
( I S n Iht: stretl b Ie the hrunt of
IllI.:1tlll\.! Silt \~ llliJ h .. I\o\,. I.r('at n~
IliIl I h('\ haJ mOI(' r.clltl\cs lIld
, ~I I1ll1n .. cs Ih In I Imag ned
I \t.:r\hnd\ 10 tm\n ululd lind a rl.:
( I \1.: a 1\ n~ tht r Iclam"... And
nllll\ <: \\ th ... H<: ll)nk III "I.
h lIlU\
\\ h II 1m ltd 1 Iii I nl.: ghb~\llr
\,h hie: hlt:lI I.!rl.:\ptl I1ld pC'llurhC't!
h\ Iht 1lt:\\S md Idt )rro f\f th~
r r J.: rl \\h( \H Illl lnd htr clr ...
hlll 1\ \~ IlhoUI hu lll~ IhL!
~l\ \\ It t ttl 1111 h It lilt: 11 thl
I i1.,;s ~ n ... lllJ ht:r ls f(1Im<:
I I.l h \ III P Ir III Iher Ifld
hl\l d llllf d Ih Il 1
\I.\lllld 11 I II I I c. f hl d.,;d
I d( 1 \ Ihilll.. llll~ :s ""11\ th n~
n >.l I ... 1\ lh I I rl.... III lbl
\h ht"'JlllJ dhll I II til
1 II h I th lll~ltCI I) h h I I
Afghan
Diary
By A Stall' Writer
It may sound gloomy but the
Idea of death ~tnkes e\('ry mortal
:mul It one time or another prema
till c deaths arc greatly lamented
Hu\V{ \f"f I sumcl1mes wonder
why Iny kllld of death would be
tImely Ir delth I~ lack of eXlstencc
nobody likes to nooeXlst An extre
mely old m 111 \Cn a t.:rJpple docs
not W Int 10 dIe
Bul t..Ieath OCl:UIS and the> less
\\c lose our heads the more we
can render II tolcrable rhe ShO,k
of IO!\lnlJ someone dear to you for
C'\C'r IS agonls n.li: to the extreme
hut given it Inlle undcrst;]ntllllg of
hum In t1c~tIllV olle loan get over It
1)1.:"lh 0 \,.urr<"u III l\\n flmilles
\\ho II I knt:w Onc happelled after
thl 11 hel \\hen I hutl tOll much 011
m) pI tic I was lumrletel) t; flught
un 1\\ I cs And I lllllitl nOI PllSSlhly
It end 111(' 1Llner... h Il)r h IU I the
I PIl0rtllll I" 1(1 l: lIld cxprl:ss m}
lllOdlllt Illot ~
011(' I III I .,;rl l\ell f<lllld (S !Iveli
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The [,1m deals frankly
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Johanne,.,burg
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P lind ... h rllng I rn\ >Ird
\ II \ Ith s dt:s gil IS l'lIs(d lm 1
\ l It III , r( r Heu I Ii r \\ lh ::; nglc
I 1 II \ \.IlltC'1 It 1(. l \ I ntllll. II L1buUl
1111("; ndH 17 III 11 I Ill.,; Ill.: I Hl till
111't r Inti Ilplrld h III nl! ...
("II.. l.:1lt.! Itla hpd I \ 1\.IlUIll
1 III
I hI. r 1/0 \.Ills SUI pi :s 11 h llusc
hill till hlalt! IS llll\\11 1010
hI Ides b\ hl.: r pull H ...IltlllS II
I ~ ... lOt III thrp.,; IIllnull ... II sha\t
'Iontreal
F \l v(lIn~ nuel]:..,t~-thlt(, \nu
th ... met t\\ ,..,111,,-, Ic<--d cI ~t
liP It he lnd 1 I tU;11 ~CilfC'l
hll Il a Ildfl~ll.l thtltH ...IUd
I('fllt ht:le t\11 nd I~ n1~ht
It h~PlJt III d I tilt. l nll 'I I
t lnadl~n!H dUllng :t ptlf.Jlll I
IH l f d Ihtt I-.: \Oll 1 f 11\ In
r I ill( 1st r I I lflgt.. r
\I! mbel f Ih( t(lll ... 11 n_
IltllCl \\11 111\lll0 t Ill!)
Il sl I
I,
klllt while I m eon(' ~nd If r sh
lUld he gone forever
We> d been over our Wills flV(
t fllC<;: ;'\nd I stJlI t.:otlldn t st3nd fOl
.hIm 10 say thal
She quoted hIm it" sa) lng
th It III you \\ h l h I 10\ C' mosl
d(lll 1 "In you to lo~ you zest and
the \\;1' ;ou CIlJOV thln!!s Be ause
If \Oll lost Ihat \llLl WIll acstro\
f("\\ day~ In H<1\\ III rn<"nth all I
.,;ould thmk \\35 )ou arc the other
pll(nt of m)' I.hlld It makes thmgs
dlnArl.nt \\-hen 'tlurc aptllt Hc'i
I:nn\n ilnd 1 \e t rn\\n bUI wC' h IVlll
gro\\n IllJ':"thcr Il w111 \\olk out
111 lIght bll! ItS lIJlh ren I \\ hen
\ \ I I (' not logtlhC'r
lUll h 1<: h<"tn arrlnt:ln~ lllntenl ..
llf dOlens I1r bo,e ... 1,0m the Wllll
HOlJst III morlc<o; 01 the Jnhn"tH1
\( liS (hul.: I kflt\\ till ... dn \\lHlld
l III ~ht:!oj lid InJ 11 d d flut
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1.111.,; dltl.: hilt tha'" kllld l f 11"'(' I
pll.,..l1ln ... \- t ... nuld hl c: Irl\.fH 111t
I J JSI dcpcntls In \\ht: 1 h s rt,;pll
l"; Olpll I geb III \ 1<"\t111ll Hl llHdd
b hi on tt m )rro\\
\nd \(It IS mUl.:h lS I \\ant hill
htlllk I hupe hl' tlnesn ullllC t II h
I \\ ul In I \~ II t t it"hn In 1\1 Ih It
11 h. ~b \Ul "pt;Ll II pi \ 11./.,:1.: I hi'"
m;11l h , ... £,on<" 10 so Illu ... h lll11re 110
L hI hIll ht hid t) H~ ... \ lunlC'r
ul I K P ,I-. tlh( n plil e)
Hln\ 1.:\,11 I I Tlles 11 P' 1\1 IlO pr \
11.:1.!"; Ht" l\ I ....1 Inl 1 d" It rr
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1 f1l II 1 lUlIlplllnlll_ ah 111 II
\\ ~ II... Ih", \\ I.. I. II II I u ... h
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I I ht
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It\ I III h I It: h.,; I
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1\1011\ 1\1 <llrnln a Senlnl
... tudent llln mrmbcl of tht
\\omen'" !tbelltJOn movem
~nt \\hl(h (0 sponsClrt"d thl
prole ... t \\lth lht gUlfrtll3 lhtl
Ire an Avant (.lrdl f rt' IT" ... lld
:-.hl I h'Clll.:d III PI<l\ hI,,'" tll,tl rted
t" I ~exuall'tv
II I <:tltC'nwnt IS<:IJCt! al the tall-.
h pI \tcst r'" "a t:! Ih II Pla\ h \
\1 11.( III I" a III nC'\ dlllll.(l:! In thl
I. mplr 1.11 Ihl: hnd\ V. ~ "('ItC'\c Ih('
hun n hlld\ I~ I! t>tI nJ hI: ;lllliful
Rill "PI "u 11 nel apl h( III lpP!('ll I
I 11 I th< bllch llllllnt ht (h\lH
.,;l! 111 III IT''pr 111IOn ,f tnt:! rc:"
p t f I p..:1 11) (I b h ... \'l
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I h sl t:! 11 rt Il.,; I Il l.. 1 I I
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tI plll.!lamme.: I I Ihl.: I stlld nl'"
\ustm T( xas
Des Moines, Iowa
TC'n students who stnpped naked
dunng a talk of Grmnell College
last week by I representatIve (f
pia). boy magazlOe were cntlt:lsed b;
sia c Senator Eugene HIli
Thc S x l!lrlS and four bovs whu
performed a stnp In before an
ludlencc of aboul 100 said thclr
:\cl,0n \\a~ a protest agalllst the
MaeaLlI1e,\ t::,:pIOllallon or womcn
1 he Pla\ hov Bunny lS an alTront
tt hUnl f1 sexutll dlgn1t\ Ihc\
,<lId
Playbo\ man Igel of <;ol1el:e pro
mol on \\3S III the midst nf a que~
t on anct an \\ cr period when the:
JO slgn earn lIlg student .. look ofT
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It:m<: thrt: Ih nlllg pI.: Ill. 1I1J ,c ...unh
\~Il hI 1..1IC'lull\ IIld ...LIII.1U"1\ tl
~ktl md SdHJ Ihnugll rl: Illlll
11\1..'111 llll lutlt:5 thC' pHjJlr
rht: dllh PI/hllll ha .. tn t,lIt 11\
t:nl tll;J M ddlt: 1 ~l S Ne Ir E,
pi "'1\ln Pohtllaj lIO"ef\er.. hold
lh I Ihl" J1 I. nl "lua\lon 111 th
1\.1 ddle E Its III f( 1.'\j111<:jH lh 1Il
'HI lnd \\ Ih I hlill eHllr II UllIld
I!n h 11 11l I \\ t rId \\ II III
Illl paper f1.:grt:h tht: fact that th('
\ Ih md I~I HIl ... h l\l not "t\ I I
hl:lll nhll t !'>'I\I.: Itl 1 U putl s til
Il II h d pI III II lh 1Illh.:ls ISI ..h I
:l \ kl., \r Itl... .......,nl 1111 u...1\ anti
1111.:,1\1 rt:rplll II h~r .,;lIP 1\ on l I
\1 Ih t<,;:rrlll\ l: Illl thl>flll It shl.
1 lS Ih t Ib lh In lilt N \ llIb~r
It: lutl.-\n 11hl lnttd Nillon
">t tII11\ <. t ull ... d
On Ih~ I Iht r h llld J l... Ih
Ihl \1 lOS h\
III dhc:n thl.:l
l~d\tl 11
lilt: Ihllt 1 nd
1
II) A StaIT Writer
Provincial
Press
I he J Illy Ett ftll! Is/um or Herat
has nn COIIOfl<l1 cnllth:=d 1 he Mill
t trv r=.xpendlturt..: uf lhe World Th£'
Unlled Stales DISlJrm tmenl and
Arm" (nnlrol Organlsallon says
the paper h;)~ rep()rted thilL dUring
I~Ml <Ihl,Jul S 159000 million and
dllrlllg I )(.7 :some $ IH20nO 01111100
h I~e been s-pcnl on mllJtnry mutters
1h s heme lh~ paper went nn
shl'\\\s Ih;]t \~Ith "thc excepUQn t.r
th(' 1..1 It 11 Ua}s or \Vorld WM II
IlltlrC monq IS being spenl now on
Illlht>lrv (x.pcndltule: th III <ll Ill)
llher I mc
1hnugh lhe "tatlstll.:S about Iht:
\~nrltl" nlillt Iry c'lpendllurl's lUI
I J6~ h 1\1.' nol betn pubhshl.:u Yl.'t
dHl<:ldr-nng the> dclef((lIalcd sltut.lLltln
11 SU!llt: I1llts of lhC' \\orld l.::..p('(11
II} In VHIOUS I flIts of "\SII Illd Al
II.,; I II " oh\ Inus th d most ltllill
lIl('''' H1 thcsl' art ts hl\c bl't:n ob
II!.!t tI I pili IH.,;rl emph l"IS lin tht: I
dcl I.: III I.. f(lr t;"
l\\(l1t\ HI'" l!:ll' \\hell \Vcrltl
\\:'11 II I. 111l1.. t I tn I.:ntl ,he UnIted
N !tHHlS Orr InIS 11ltln \\ IS cst:thhsh
l II I "'n<:Ufl Illl IIltt rlt II ('In II pe I I
wI! II 11\ IIltl 1.11111 11 III the l HI
tth II "hlhllllltllll1d
1 III 1'" I P pi uti I""'l.:rl s III
•
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1~lll II I '" II ...ell It Ihlr
larlll l,l\trnmtnl Iht: (11\1..111
Ilwlll s r 1,1 II( 1tt1hnt I pnlltlUl1l
Int! hI.: r c .......... an It he!Jol b~ t:!('s
~nht:d I ...... ltIIllS\ Illd It ,('em~ I
I 3r11 nl ..Il \\" from Is rn st Ikcs
It h lldl ng III the bin In Kln~
t ll1'\llnlllll ~ Inolle-nsl\e.: Ne:w Ye 11
IlH'SS II!.,; h Irl!l\ hclrld ts purpO"l
Ihl (H \lrlllnenl dum.. Ihat Ihl
t\. I U \",as I epr('st;nted b\ tht: Re.:
l..: I \ h St \\n mlS"I!.!e \\as lpr
I \ql I 111\ st Illonarrh <: m~SS3g~s
rc BUI c.:\ l n f lhe b In lould hi;
c \pl,.lln('t.! alll.:mplmg Itl llJnhSlalf"
I JlllHlnl..lal ne\\spapE"r \\hlch had
bla 11<'1.1 thl local c~nsor S PE'rm S
.,;111 l flr III Ihe flllCssag.,; 111£ I
Ilealh <ill It !i'000 (,Upl(' ... 1 d
bt en sold aChl( vee! nnthlll ...
l\Iam (jr~ks bellC'vt: thai thl Gu
vemmeot s alms art: genu,"t: ;]nu
J "Ir thl.: bt SI but Ih 11 thl mean<:
tha Iht \ h)\I.: uSld ale lneXLUSC'
'ble It IS thl .. \\hILh IS the: b,ggesl
millstone aroullJ the Government s
nnk AuurdJOl! h thh scl..tlon <. I
Ihe pupulat On th s ~Xpll n~ \\h\ the
Ii Il r \1 I f (1C.~tlrg(' Plpanur~llU tilt
f I mer plemll r tllrnt't.! Inlo (i p< h
I l II Prt\tf':S1 Ittra tin!.! JOO 000 !XLI
pll I hI 1;1lhn~ It;>nd~ (0 u\cr"hadO\\
11(' (j Hr! mUll Ilh e\~ment" l\
Irl Iml n Ill! til ldnlln strallin IIltl
Ir ntl:.n ... "t:\tr>ll "t:ltor~ of Lhl
Iltlnl\ \nd t ... tLl:-.l ... :SLc..:pIII.ISll1
\ I lhl.: (j \trt1lHlnt rf> ent m)n
I htr tl Irl nd
H lid I t:rs 1 Ih.,; l ~ Hrnlll III
sUlh as Lada" I)lre..:lnr uent::ral lit
PuhlJl.: Drul:! h<l\~ hl'ull ... h ftt:d II
om key pOSItions :lnd I hI.: (lhlllt"1
I( n/",r !ll flf.) -ll
ldvantag/.: of tht rll:-.t tl
Ihe I~~ult.... 01 thl non nuC'l lOJI Ila
lIOn <.:on[('lu1l( held 1Il GlIl \ I
II::st Spplt:lllbll the dtlpg Itt...... I
.. m t lntla'" l ~a\('d 1 J}"... h
hi 1l.:.J .. Ull1 IPCnml1llll11 1
\\ hll h , uld l l He dllllC'ullll I I
I t n .... I"'1\ nl Implement I Inl
Ih(' nutll'CiI nonploltf('1 Itl II 11(-
I IIlfl I .. llt ...:.Jul SI llit on I
lht d llmamenl pi bit'll l II
b lltl\l\lt:-. II thl ... kllld t IIl11lt
ht tl nduC'l\l I th r1harmar nl
t:'l1ort~
Tnu th( ... IU!l(ln llf tlll dl .... al
mal1l('llt ploblpm IS umfll n.l.f' I
\\ Ith man\ dlllltultl(.'s ~nd (lll
for slIenuous E'lf{ rt.... of all st:.H .... !')
But a::s expettenC'(' sho\\s, Il sult
C'an be <llhlt'\erl 10 thiS I hplt
too
A .... 1eement \\ a .. 1eacht::G lin l~
the membu ... (\[ tht' lR Natlln ))1
"armamenl Commlttel t( (0!1l1
Ilue the \\ (It k (If the lomml\t('l
In :\latC'h 1969 fhp SOVtet !!( \
('I nmcnt he pt:~ Ihat at hi'" "'e'"
"lin aglf>l.rnent \\ill be leached
011 ne\\ slep:s leadmg to a re;:,tn
Ulan of the arm::; dnve and to
dlSBlm eW1ent It \\ iii In turn be
clolllg evervthln!=:" It an f If thl'
arhlfi"Vernenl (If thIS nuble 111
ICunl.ludet.J1
CONGO
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\\ Ih
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n lit In P II lilt qUl ...II A,. I
lht ~IIlH IlnH \\( proctld I 1
Ill( pi Ill ...t lhal IInplt Il I III I
fIt ... tqhl \llblLtl \11
Ihl IlllU':1 illlb dl \l.- n I I
111 1111 I Illl nlt.:ll ... t .... 1 ... 1 n
Ihtflll\g Inlllnlllllllll p I I.. lilt!
"llUllt Ihl If \\ llid llL II
m It. [I\t 1I11blt ('( ndltltllh t~ I
h I It 11 I I !til J III I I Inl
IUl ... II 11 II Ihl lit lei II 11"'11 111
Il1Lnl
AdlPlltll U\ Iht ('til A ...
t mhh l f d numbl:r of It: olu
lH n ... dllE.'C'ted tt \\arus fa(llttatlng
Ine :-OOlutlO11 (If (Om rete nlS:l1 In I
rnent questions IS a result of thE:'
stubborn el1ort~ of rnan\ O""ale
lOVing stales lncludlllg he ~H \
lei UnIon and other :-.ocIall ... 1 l J
untne:s \\ hlch demonstl;:)tc'd un
oustandlllg 01 the tmportioln to fll
De\\ constru(llve ~t('PS for Ihe
~olutlOn of urgent plobl n of
disarmament
There IS a ~IOU4' I l(Jurt e~
howeveI whlC'h C'atch 01' ~dll loJ::.
£>xC'uses to drag nul tht:> lOmln s
lnto effect of the nude Ir n(l0pI
!tferallon treaty
Attempts 01 thl~ kind \\ ere In
p Irtlcular made at the UN Ge
neral Assembh :)f~slon 1 alum;
Jill.: n \1.... IllUdl I r I.:llSUrltl
tht: nit 011 II 1uvaltv Ir fOHn pLirl
ullrl\ I,)r obl<tlnlO~ mtt rnatlon:J1
'Uppurl-lhat has III liJe thl Circel.,
'l I.c:rnnltnt \\(Irlld Ih0Ul Iht rt
II j tht: (~ nul I I Eun pc rtr,
Inn "-;11 lsbllur~ 0\ ulliJLn
n !twn \1 tht reglllH \\Quld glh lIS
II IIC's I Inl..lal fillls and pro\lc!t..
d1t:\\ed hI; III t( th.,; tlppOSlthlll
II III lh,a:'lt un I thl.: ureck rllh
I ... I.h t pp rl lh <.. H~rnmt:1 t
nl t:ll
Ho\\(vel tlr Iht?' pll ('!II
the 11bl sl<:ll!e I f the ('It
('WI al plUCl:dule has stell t('d
11111 ttt.:lS responsIblE." I I dr 1ft ng
Illl kglS!aIIOIl Impl<.>nHntlng thl lru
.... ill .. usp<'ndC'l.! 3rtlde:~ \ f the: (~10'"
I tullun llO tht (~)n')l tU\lllnal (ourt
Ille.! Pr.,;s~ ha\t: JW:i1 hten Ippumlld
Onh \~h.,;n tht\ If'rlrl IniJ h
I ~s; <If(; II pI nl d)t~ thl (J(Hl.:rn
11\1 t ... 1\ II \,.In prnd't:d \\lth 'h
L!lIlHlt..la II. I.Hganlsatl0n ot par\lt
....1 1m ItlJpoulos ... ,ud ""I he hlghnt
I III I iht Rl volutltln lIld Ihe l
1 pld n t nst lut l)nal lh IIlge'"
\ II "'I.: I mat It r ). publl.,; d,Sl:u'SH\n
\ \~h h IIl}Ont,; loan like J'l1r1
j 11... Iud pOlllh.. t In(. 1n\.ludl.:dplI 10
H \\ pHI.. ..t1} Ihl d lU"'<:ltlll IS ttl
h III.:J lut :-. LIll.k If IIld mit
lLn StuHltlp)ul s I.~ lid
nh 11 " ... Nt lin thll I
il nih 1111.. III hit.. II nIh
11 Piltl .... \I.l \\111 prt I.ld
.,; It.: I l n:s
I ht: (IU\frll nent e: 'ppone-l
Ih I 1.:\";1\ \\llh lUI tlll Pi ,durll
It I \ .. In\lllv<d other grt\und:-. t I
r .. P In n,.. {ht: (Inth os "nulL! "'t
I tint:! Ihe:\ d 1In th II It tnt m
IH \\
I L I II I r Ih
thllll ( r
~1 n dI" ,
Ih
Monetary reforms pay
Congo's ,reserves highest inAfrica
On Ihe last d>lv of 1968 the De hal Inl£' of paymenls problem "I!Jo ties have thiS problem bur the (l'll
monOlll RcpubllL of the Congo was wha,t he l: tiled the Copper Mrode gl1 s l:':lse IS extraordmary HI that
s~ld 10 rossess mOf(' reserves of f(l Of tOIl'll e'tl'orts worlh $,nli mil Bclglum which excelled during Its
reign currcfH;V lhan an) olher \1 btln In IlJC>7 l:oppcr exports repre Lolomal rolt 1I1 provldlOg det Illed
f1Lall or ASian developlOg Stalt ull~d mOrt than h llf-nearl\ Information nn Ihl~ hU,l:e counln
Wurth S 15H 102000 "'60 nul lion I he prl<.:C of lopper (SO limes the !iIZt: of BelgIum) Olver
'hIS hgurc was gIven 111 the hrst r 11 Ihe Ltlndnn M Irkct ha:"i rlscn hathertd to Iraln (()!l~olesc In Ihp
hnamlaJ report the Congos NI 1111111 \2931 BC'lglan francs per ton prlltlUl.:tam lind usc of st;1tlStlCS
tlonal BaRk has e>ver Issued A few In 1t}60 to ():! 713 In the first i\IX mo r h.,; ~ont1l1uolls ~1\l1 war whlt.:h
days earher Flnancc MIOIster VIC nlhs of 1968 me Com~o s set;on(j spread over the country did nol
lOr Nendaka annOUIll.:ed thn tht" largest export w 1'\ of mdustnal dll mend matters One IS therefore hap
1\)68 hUdget wa<o; the l:ountn s hrSI monds bu their value was Car be Jlv 1 be presenled With i:lnv Stflti...
balanlcd budgel Slncc the Congo 100l Ih It nf u)Ppc:r II $ "3536000 tlral Informallon though Ht the
wnn Its Indepcnden e (rom Belgium OllC' (11 the Side elfecis of the po sam<" t me concf' flcd ahllut It<: al
In ILJ((l' and ... In<.:c twt\ \car" before Itt II. tI lhallS Whllh pre\: Ille:d In th(" ~Ural\
that (t1nJ,:ll tftt:r Indcpeoden e wns tn Aml.lllg the must nterestlng hgll
He 11!l1l "nnounlcd thaI '" the 11m 1<:1 LOl II lack of fellable fiJ.:ufe,\ IE'S released arc 'hose dealing" Jlh
fIrst half 'Of 1t.)('lJ the (jovernmenl II r <Inalv" .. M 5t de\Ch\Jllllg Ullin ((( III "/ltd on pOri -ll
wnulu pay otf III Its Intcrn"l dehls
Wh II has tlrought abOII! IhlS t:X
Irnordmary stale of a!Jalr'i JO a UI
unln \~ hose Ifnmedlote Inhentanll.:
In S"I\ert;l.e:nl" W<lS chno" Ind \\hl <:.,;
subsequt nt story was Ol1l of I pc
pic \H Il.ked WIth per"'llllal tnh I
and Icglonal stnfc I
1ht advlscrs of the N Hit n II B 1111-.
pi Inl 0\1 th II I III Iltlr l 11I~C If thl.
I~lt:nt I.: Ontlm c developmenl has
hf"('1) :\ monltaq refnrm III J unc
I'Jh7 III whllh hbcrallsalllln 01 Irlde
\\a<: ,nl odund ,fler I de\ duathHl
h\ I \l thIrds
I h ... was IlIljrt: tt a Ihan In\
III I r th~\aluatlon n Alrlca hUl
II \~ I'" thp third "Ihlll the __l Il.!.hl
IIU hoi I ) ... ars of IIll: (on~n, 111
lIer't."ttdtnl.( 1\\11 {"Irllli dt'\allli
1 I prl. \ldcL.i nh t mr r<-ll\ reI ('I
fr Inn 11 n 1[\ prt: \ LS \11 1
Ih(' \\1.. re Ill11 all( I11Jl nllnl h\ 111\
III II. I h n~ llllnom l pi In
B I lrt the IIllrlldll~ I n of
II'} ... lilt I h~ I 7>1
.Ill enl lllll I Ih
I Incl 411>11 1\
lr ... In d "",,,1 P Irl f lh
h I II \ n I rill I h hlill., III II kl I
I { Ill! I I fin "'Ill d
l.... I II \\h 1'1 Ih
11\ 1"11 In III
I.. II II 1.,1 1 h IS I
I tl. ntll I I II
I II rl n \
" Disarmament
Il~ lJre-tl.. nul tan JLllltl \~111
Ihl Vl II t.:hdll_t.: the Il'gal b ISis
Il h<.l~ _IVt.: n fl Ills l peralllJn<,;
...,lIltt.. It elzed lJO\\ L'I In ApI 11 190'"
I hI.: Iii" unller "hll. h ht: f( l.!11llC'
I t'" t prt:o;,cnt IS tht: ! JI Slltl. I
~ gt 1 a\\ If'fl untl. ul.h{'tI In th
1)5 le\l',,1 n 1.)1 tht: (nnSlllutlOn
HO\l.cH'r on De>Le.:ll1her In Prell1 el
l.("llr~l P lJli.ldop lull.l prollllsl.:lI lhl~
\\ 1\lId b le~h Iped Dur ng 11
n l f\ (\\ StamalopOuob the: Gn\
l l1I11cnt ...p Ike:sman ... 110 thtjt thL
Ill.:\\ 11\1. \1. h I..h 5 ht 1111: pl('purcd 'Itl
III hI.: S 't: \ Pfl'> t~ Ihe.: ('Ill.,; n:elll \
Il"ul I tl n pi -....:l! III \\\.:<0;1 (Jeflll:Jnv
II\ll It f\lhlhk PI\SI(ll"
In Iud Ih, tl..lllsllr I Pr.,;"s Inll
blci.\.,;h I pI: II."; III len l" Inlln mill
Ian I 1\ I nun
BUI Ih.,; 'l hanl:'t Illl\ hi.: nnl\
"mall tt:p 1"-; lht <.. Hrnll1cnt <;
Il~l.:r\ I f'll\\lh HI\ \\ II rem a n
Ibsolu hl I.,; lilt: S ~\ppontnls
lILJ sll n \\hdhl.:l IllIl11d la\\ \\tll
III IC:ll1 tl IlItl'd ~f(lI' If ("\C'n tlu
ling lilt II 1111f~t:! tie tlOl
lht: () t:rnllllli t \.ltl\ d1 I
Ih II lhl rl. I" I I hoJX 11 thL5t d
1l11~ n 1)(1./ Butlht:\lUhl .. ttl
let.! \\.,;11 \\ilh Ih I.hllll!";S 11 mtl
I II 11\\ ht ng nl\ nl. nf Ih, II.:
.. Ill'" I P:lpad p LlI<:", Iltl:mpl t
til \-fOl( p I bc 11 III H!.c: Ht: hI" jLJ I
1t>lIn4tll~hed furthl.:l pl)\\.,;r 1 th,
\ rill \ lilt:! lht lill 1";1 I \~ p~HI t:,
Irl.. IlPIlrt~d I hl llllt:1 Int: B 11
11 ... 1 I Ih", t:UUl iltJ ruhllL
\h 11 h ( \t: n 11.,; 11 I (I-. ... I
l III \ Ihn t1!-:h I., rll 1:1 1111111 hi
I til hI.! d I Ih rU,:lrl1.,; Inl II
II II
Soviets expound programmes
No electIons for '69
Greek regime plays for time
III l 11 Illl tl 11 \\ It h I hl II l 1I
... /un I til,,,, (llIl ... tIHl till A s(l1l
hh t I k I dlll"'l Hl lh tI I ... 1 IUP
It nlfJtti II lXI 'h p11.P11{
...,petlal I p It III th t IlS IUt
n" of thl u:...( III (ht Illit II tll I
batlell II glt II \~(' Ip 11-.
I h( A""illli h 11.. I I ~tl I
Il ...ohlll n 11 tilt f]Ut .. 11 I
th l uq..;( nl I l d t t lJ Illl k l
111dthllnrlltllt t t~h ...
ptualh I.. Ilt..illl th l l <.Ill It 11
Slltl" ih<.ll ha\l !lOt \l ... 1 nl I
tht Musto\\ III al\ b IIlnm I I
(Ii II Il st In lhlll m('d l t ul
....(IIUt t thl:; lI'lltv \\lth Ul Ie'
lav H'\d l XOleS~l~ the \\ "'!l that
Iht:" IR N HlOn Olsarmamer.l Co
mmltttl ueglll thE:' draltlOl-. of
an Inltrna,tlonal Ilcat\ banJllng
undelglound nucleol1 te::sts
Th{ Genclal Assemblv \\f-ll
meet lht.: aglet:meot rea Il~ci In
1968 bct\\een the governmE'!H uJ
Ihe USSR dnd lh, Unlled StDle,
leg.uclll1g mutul1 limit Ilion and
subsequent reductIOn of SII Ite~
Ie means ul el( II\{ I v of llutlecH
weapons Int:ludlllg defpnsl\l ... ,
stems
Tht Snvlt..t guvelnmen (n liS
pUt regards It necessary to leal
flrm~ thar It IS prepared to he
gIl ... 1.. rtl U.. t X( hetngC' l f Jpl'lH Ib
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J-nrtUlllIleiy condlhons have changed ~reatly
In IhlS eountr) In the past two deeades A Ie"
of the 1 n I Ihents that we have seen hal c been
ahlr LO It ell\er rrom threats 01 certam dt:alh at
the hdRlI flf thIS ternble d,sease Man In Afgha
nll;;taJl too like other countries has become (on
tidt nt th It 11c: can be cured of TR
"lI\\C\f t adequate pubhc educahnn IS
needed to lullY defeat TB ,n Afghamstan Most
Ilallcnts do not consult a doctor hll the d)~kaSe IS
HI\. anced Somc tlmes pahenl"i who arc In ('ritl
( 11 cOl1uJtlOns consult doctors but then of course
It l!oo tnn I de and no amount of nwdlrln(' {an
til hl
The :\lullstry uf Puhhc ilealUl throu~h Its
lnll,{ ,( ars or work In th~ Oeld of malafla cradl
(ahon ha ... showed lhat anv Wlde)v pre\alenl dl
l ''''e (;)n be first brought under control then
,"'Jrmlllah u ThiS S3J11(' methuds tan be tlJphed
to fa \\ hat breath n('eded IS lhe re~ular cht"'ck
lip nl lllldrt>ll and studf'nts fhl:-. calls fllr mUff'
III X I:n skm tests and bcm~ on I.:'uard fUI nttlPr
... , mplUlI " (11 TB
\\1 !-.U hUlH: thlt tltt luuntrl('" JlHLU:1
Ilatln~ 111 thiS scmlllar will adopt Jomt Ine lsures
... n til II tht "holt> rrg10n ran come under Hnp
.. , stt malic I Ian to obliterate Tn \\ t" alsu hopt'
thal he 'hmstr) of Pubhc lIealth wJlI rxpand
1( ... "t>r\ H.r .. III the fil>ld so that InOfe st"nalorJnms
1ft IHIlIt '1I1Cl TB I" especial!, found 111 the
IIltlu",tn:t1 rc IS the lK'uple wOfkln,e- In tht lIuhl"
II \ ..hnllid 1I"1l he c1osel\ watched
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The O~CISI()n of the Public lIealth MinistrY
In Iwld a Ie~lonaJ semInar on tuberculosis In Ka
hul nt '\ t APII' IS mterestmg In many ways Sin
c( the rcqllPsl for the holdIng of such 3 seminar
In whJ(h dt legates from Iran Pakistan IndIa
""' Il II rhOlland the SOYlet ltellubhes of Central
\ :-.11 '" ill pi rhclJlate comes trom the Intel n I
tlOnal (hlldrtn Centre It may indicate that the
prr''''cn( nn \ :llanc(' of T8 amonl:" children 111 thl!'O
n t.: 11111 I!\ of somt concern
1 ht' I~ lcrnatlOnal <':hIldren <":cntre has ap
P lrf'IlLh conducted some sCientIfiC rese ITch Ind
.. tUlh lU thr ar('3 and has reached Ute conclu'lllli
th3t till l...... Uf? should be revlt'wed I" tht rcpres
( nt Itl\ ro, nl these countnes
fht II ldnu ss of tht's~ cnuntrles to partir
II) Itt III till "enllnar IS an mdlcatlOn of tht w111
I"I.:IH>~!>. til t urh tht r1!'te of thl" terrible. dl!'irase
\\ hit h It tll1)( has killed man, chlldr£"n
Th t :lJ!ft"l'ment (If th~ PurJhe lit IHh '1111
I"ln 1 II hi tblS selUlnar In Kahul sho\\ .. thl
lOt n 1... 1I1~ tlt'sirt" ul lht' ~O\ ernm~"t tn n \ It \\
lhurlluehh \\Ith lh( hf'lp of th( repfesentall\e'"
01 thl 1J('lchhuunnJ: cOWltnes th(> TB situation 10
\1 .. h;lIlI"tlll and lind WI\!>. to abolish It
{Oll( ITt tht da' s whf'n a TB IJallenl h HI
d....flluL..,h 1111 hupt ul 11\ '"~ 'lan, ul Us stili
rl 1l111111u I ClUIl IIf the TB IJalients In K lhul who
","nt n tI f ldual death and had to submit til It
llHlkh Ihtn then "as IW medlclfit' lor It PI
ttl! r 11 K Ihul Tht le\\ 11harmaclt"s In th( (It,
hid nfltllln ... hUL qumln( tahlf"ts IS a fll" III I lor
III ih .. t'I"'(''''
'l It:rd l\ ., ... HI e:u u
al (nl tit: t I h I \Pll I I \)\ t;:r
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U"( It fl m Illl
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... lt It 111 II If \n II l In \ I
his madt Imp II lilt (" Iltl till 1
t sO(I(\\ dt"'UILil.pel~ndil
\\ I" 01 he il ~ \llment
Pn'\ I u .. leClplt nt ... IndUCt: f I
mel Prt::-.I(!t Ill-. Jl bnson lIld E
t.:nh \\1...:1 J hn m :"iufTtlld \ he
ttt lttllk In 1959 \\hell ht \\as
III lJ( nt\ Icadel of tht.. US S II
Ite
Also honoured at the \\ hi l Hv
Ll~(l C{llmUllV \~ \S Dr Paul Did
Il \ \\ hIll I UH nt r JI1 card I 1/
gy \\ho treated the then Ple~1
dent El::;~nh(l\\(,1 \\hen he hid
hiS first heal t attack III JJ55
Nixon pre~ented Dl W h l"
\\ llh tht.: dlstll1gulshed \ olunteel
serVice award fOl 1at~lI1g 1linch
clOd public support fOI thl l\mc
nClln Hl art As~OCtatlOn
II I I I I 11
I c: I h II I d wi ht
I \ I "'11 .... ltd H.:l '''' nnd
Ih \ I Itl 11 I II.,; I Ihl\rolleh c:xn
11 1 11 Il I h~ Ir:l I h d\ tll;lt t1lPn
\\ S n III nl! Ih \ llid d 1 I III
hilt.: h II d I I I 11llm d
t:1\ llll hll III Illd t \\ I" I)
I 1 1 11\ )(11111.1 I IC"'pll II III
Ilt I till tt:l hl\ w('( I t:lrl \\lIS
I c I h I "t'l! II I I I r l) k n \1.
\\h 11 t d 11 the lite llf u dl'aUt
hI.: d,... 1\ drt Idl.:J She \\ IS nol
pI«(lIn:d fl.( tlh h\ I-. ne Ihlr dId
~h<" 1..'\11. I hl! I dl 'Il II wa ..
h \\ho k1ndl<,1 til 11~ 1 the
ht\IISehold
\\ Ith Il Irs 111 her ('C5 HId groans
1 her th \)a1 ... ht: ... t Htt..d to lam
III l'!l \\c11 as r.,; ("I\e vlslLors lom
IIlI; I~ere: 10 help hf'r i.!nd sVIllJlath st'
nil her hilI I lllulh hcp hc:r \,.0
mp In\
\llt r "1\ n~ I fe\\ klnu "ortis 10
ht:1 10 ..~Ioth her eflel th(" VISitors
st III~d t;llklllg to one lIlothl'r In
lhl <.3 e ~\l \\ lOHn thc} cx\,.hunged
\1""1 p a nu .... 1111("t lI11eS I\Hl old c ro
no;, I.IJll-. I kt~ \\hllh prO\e>d ra.ther
rr \ I tll\t 1 Ihc ~
lit: h U ..I I IIn\ tlld I.:lllpll ... 1.1
( I S n Iht: stretl b Ie the hrunt of
IllI.:1tlll\.! Silt \~ llliJ h .. I\o\,. I.r('at n~
IliIl I h('\ haJ mOI(' r.clltl\cs lIld
, ~I I1ll1n .. cs Ih In I Imag ned
I \t.:r\hnd\ 10 tm\n ululd lind a rl.:
( I \1.: a 1\ n~ tht r Iclam"... And
nllll\ <: \\ th ... H<: ll)nk III "I.
h lIlU\
\\ h II 1m ltd 1 Iii I nl.: ghb~\llr
\,h hie: hlt:lI I.!rl.:\ptl I1ld pC'llurhC't!
h\ Iht 1lt:\\S md Idt )rro f\f th~
r r J.: rl \\h( \H Illl lnd htr clr ...
hlll 1\ \~ IlhoUI hu lll~ IhL!
~l\ \\ It t ttl 1111 h It lilt: 11 thl
I i1.,;s ~ n ... lllJ ht:r ls f(1Im<:
I I.l h \ III P Ir III Iher Ifld
hl\l d llllf d Ih Il 1
\I.\lllld 11 I II I I c. f hl d.,;d
I d( 1 \ Ihilll.. llll~ :s ""11\ th n~
n >.l I ... 1\ lh I I rl.... III lbl
\h ht"'JlllJ dhll I II til
1 II h I th lll~ltCI I) h h I I
Afghan
Diary
By A Stall' Writer
It may sound gloomy but the
Idea of death ~tnkes e\('ry mortal
:mul It one time or another prema
till c deaths arc greatly lamented
Hu\V{ \f"f I sumcl1mes wonder
why Iny kllld of death would be
tImely Ir delth I~ lack of eXlstencc
nobody likes to nooeXlst An extre
mely old m 111 \Cn a t.:rJpple docs
not W Int 10 dIe
Bul t..Ieath OCl:UIS and the> less
\\c lose our heads the more we
can render II tolcrable rhe ShO,k
of IO!\lnlJ someone dear to you for
C'\C'r IS agonls n.li: to the extreme
hut given it Inlle undcrst;]ntllllg of
hum In t1c~tIllV olle loan get over It
1)1.:"lh 0 \,.urr<"u III l\\n flmilles
\\ho II I knt:w Onc happelled after
thl 11 hel \\hen I hutl tOll much 011
m) pI tic I was lumrletel) t; flught
un 1\\ I cs And I lllllitl nOI PllSSlhly
It end 111(' 1Llner... h Il)r h IU I the
I PIl0rtllll I" 1(1 l: lIld cxprl:ss m}
lllOdlllt Illot ~
011(' I III I .,;rl l\ell f<lllld (S !Iveli
III nUl n.,; !.!hh 1 II h llld I he nlOl11.,;llt
I cturnld hl nk In III Ihc othlC nl)
\\Ifl hr k tht: ntl\s Ihat MISe:.
X ... III h r h Itl T":l"sl.d l\\ Iy so
11\ II) It .,;\1. 1 I)(r (lfLlI"!hlcr l.lld
nih lin l.: ht: ('\t:S
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l III ~ht:!oj lid InJ 11 d d flut
1 III lhl III k} II C I suprosl II\' III \
\fd Illi thrt:~ \( Ir!') ll!
I'll Ind I II \\Ioft: III 11 111.:d 11
I 11)( Ind h lj.:ht til( Ir \ .... n h mt
\h(r, th, l\cd h dh h..11 Pit
~t:nl Inlo thp !"(f\II.t:
f\lhuquerqur Ne\\ 1\fexlcn
1)t:<;P Illl I hll \1'1111.:11" I Ih("
IT Iltl.d ....1 II J1 :...1'1 t fJ I ht'" th fe
TIll "npl pers n>ll j1111hlcm \ t
1 h 0m~ Illd I -l7 I Id
tIl dllllni II1\(nl III 1\ hl\e
1\ d I
\<:Ir n II.. II I Ill.: I
"hl "'Ild \\hel1 shl ,,1\\ PII , I I
"r ~ , I r 1<'\" n I III \ sin \
11 II I III n h~ r ~cars but 111\ \
I III ha\ II "r:lll
~nJ 1
-\Ue:llll
Ht:ll
ht I II. h
I I.tl n I
Ie:Slll 111
r ' .. \ t: I l IL!
tht:r "lib
II I \ l
On
1 Itl
In 1\ 11
J It
\ Iu tln:1 I I Illn
Iht: I 11 l! lin t ~ll JrJ lilt:!
n \ etn 1m ... nl!. (Irl\
II1J hq I J tlHlIllh (Id "'Oil
l.. I \lldOll Illllln.,;d t I rill I
h l I Ullll! \ ~{l \\ ht:n 1 hn
rill n Ihl' \"hll H ue: ,11, ,
I
Uur ld I fl I. tllli.
IltJ In"'O I III "'I
\In II 11 rq'hHlt r (
1 In <tn nlll\ L\1.
11 I I
(l H Ih1l11! II I I It! III
I I t \ In 11 h Sid
I \\\1 1\ .... I h\ Ihl I
1111.1 i\ "l.:"; 11 J Illll pre l.!C'1l1
\ nl! \11 J ,hns III s \Ollll/lt r t1<1u ...h
t:1 1\ ,h h Ilt: hl:! llll tllnd PI
\<-1\ r t->hl ur til II ... , n n l1e 1
h ... h I h n \ III IIll pt.:oph
1 1 I I I.. h I.:t t I Ill.! fll. II
Irt I Illf'nt
..... nl
u \\ Ih
h h en
11(l1>\
I ,
PHI
1 III
I lnl bkl I m III Illllhll 1\.,; 1\'
III Ilih !<"ft l r thal \pr I I Ish ...
1.111.,; dltl.: hilt tha'" kllld l f 11"'(' I
pll.,..l1ln ... \- t ... nuld hl c: Irl\.fH 111t
I J JSI dcpcntls In \\ht: 1 h s rt,;pll
l"; Olpll I geb III \ 1<"\t111ll Hl llHdd
b hi on tt m )rro\\
\nd \(It IS mUl.:h lS I \\ant hill
htlllk I hupe hl' tlnesn ullllC t II h
I \\ ul In I \~ II t t it"hn In 1\1 Ih It
11 h. ~b \Ul "pt;Ll II pi \ 11./.,:1.: I hi'"
m;11l h , ... £,on<" 10 so Illu ... h lll11re 110
L hI hIll ht hid t) H~ ... \ lunlC'r
ul I K P ,I-. tlh( n plil e)
Hln\ 1.:\,11 I I Tlles 11 P' 1\1 IlO pr \
11.:1.!"; Ht" l\ I ....1 Inl 1 d" It rr
\ Iq,!lll
1 f1l II 1 lUlIlplllnlll_ ah 111 II
\\ ~ II... Ih", \\ I.. I. II II I u ... h
I I hi hudlkr
I I ht
hush \fitl Il>( I-.t:d I\C
It\ I III h I It: h.,; I
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1\1011\ 1\1 <llrnln a Senlnl
... tudent llln mrmbcl of tht
\\omen'" !tbelltJOn movem
~nt \\hl(h (0 sponsClrt"d thl
prole ... t \\lth lht gUlfrtll3 lhtl
Ire an Avant (.lrdl f rt' IT" ... lld
:-.hl I h'Clll.:d III PI<l\ hI,,'" tll,tl rted
t" I ~exuall'tv
II I <:tltC'nwnt IS<:IJCt! al the tall-.
h pI \tcst r'" "a t:! Ih II Pla\ h \
\1 11.( III I" a III nC'\ dlllll.(l:! In thl
I. mplr 1.11 Ihl: hnd\ V. ~ "('ItC'\c Ih('
hun n hlld\ I~ I! t>tI nJ hI: ;lllliful
Rill "PI "u 11 nel apl h( III lpP!('ll I
I 11 I th< bllch llllllnt ht (h\lH
.,;l! 111 III IT''pr 111IOn ,f tnt:! rc:"
p t f I p..:1 11) (I b h ... \'l
1\ ... hare:" <.lnd SIn
I h sl t:! 11 rt Il.,; I Il l.. 1 I I
b til I' m null
">\.:Il 11 I 'I II r lll;1rknl Ih:\I .... ulh
, lI.,;nl \~ IliJ ht II IHI\ lll.. llll
11..:1 \\ 11 IrOI\\11 01 I n \I. tilt
tI plll.!lamme.: I I Ihl.: I stlld nl'"
\ustm T( xas
Des Moines, Iowa
TC'n students who stnpped naked
dunng a talk of Grmnell College
last week by I representatIve (f
pia). boy magazlOe were cntlt:lsed b;
sia c Senator Eugene HIli
Thc S x l!lrlS and four bovs whu
performed a stnp In before an
ludlencc of aboul 100 said thclr
:\cl,0n \\a~ a protest agalllst the
MaeaLlI1e,\ t::,:pIOllallon or womcn
1 he Pla\ hov Bunny lS an alTront
tt hUnl f1 sexutll dlgn1t\ Ihc\
,<lId
Playbo\ man Igel of <;ol1el:e pro
mol on \\3S III the midst nf a que~
t on anct an \\ cr period when the:
JO slgn earn lIlg student .. look ofT
'heir dothes
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e....h,blled at Hamburg radIologIst-'
OIlt'f3ttlr slh, In a radlatlOn·proo( tontrol cabl11
up' rator cabin supen .ISIJl... lhe QlO\ ement of equIpment through
a leaded gla" wmdo" and "atehmg the part of the Illlleut Ihat would appeare On the nc!:atlve
on :1 T' Ilolutor screen 111 the conlrol panel In thiS" I~ can take the X ray exposure at exacth
the n ...ht IllUment
I. rid n.,:' Silt n <;, (h I tt I
I!llt d In fhl lllunnLr lllUl1lr t l \
Il~ I I~ Ill! 1111 f'r It l\b>';t:I\t Ih
1 r I h {h I I r 11t! r( I
II lit.: I h I Itrr lor t,;
~ IInl l"' ... n Il\l n I' I l
"'1111\ 1"lnti I ll11lltll\
n lill \ "Illllhi f II lh~ll
11 l I III d \II flllllll
t u 1\ h P P I
1 h l i'\ II nhl 11 t l Il
\ I ... 1 11 ...... Cl I I \1
nd \ IIl0ll n \"'11 ;lfl. til
L:111 hr~"lhI11hnh
11 11 11 .,; hili P('I d Jl
I p'11hrhtllh
P Ipl I
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I h I q I \\ III II III
n hlllllll nl In III Ih
lId lIlJ 11.1'1 ttl wllh ll1tltu~1 t
I I III sl, I hlni:ltl n 01
hI" t h hr h ~ II h n
I I I II h \1 III III I ndll~H\
\Il d 1III
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I 1111 I
pi I 1 11 I
III hlllll
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I
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I h, til
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II It ...
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, I ,
\11.:11 1 t I\ln h Ilt,'
I III l"" Ind I I rr 1 In
\1.1:-.11 IX Lt Inti <:l.:lUrll\ hiS 11
\1. 1\" I ('I.. n hl JX ful Ih 1 \\ l"Irlt:! prl\h
It:m<: thrt: Ih nlllg pI.: Ill. 1I1J ,c ...unh
\~Il hI 1..1IC'lull\ IIld ...LIII.1U"1\ tl
~ktl md SdHJ Ihnugll rl: Illlll
11\1..'111 llll lutlt:5 thC' pHjJlr
rht: dllh PI/hllll ha .. tn t,lIt 11\
t:nl tll;J M ddlt: 1 ~l S Ne Ir E,
pi "'1\ln Pohtllaj lIO"ef\er.. hold
lh I Ihl" J1 I. nl "lua\lon 111 th
1\.1 ddle E Its III f( 1.'\j111<:jH lh 1Il
'HI lnd \\ Ih I hlill eHllr II UllIld
I!n h 11 11l I \\ t rId \\ II III
Illl paper f1.:grt:h tht: fact that th('
\ Ih md I~I HIl ... h l\l not "t\ I I
hl:lll nhll t !'>'I\I.: Itl 1 U putl s til
Il II h d pI III II lh 1Illh.:ls ISI ..h I
:l \ kl., \r Itl... .......,nl 1111 u...1\ anti
1111.:,1\1 rt:rplll II h~r .,;lIP 1\ on l I
\1 Ih t<,;:rrlll\ l: Illl thl>flll It shl.
1 lS Ih t Ib lh In lilt N \ llIb~r
It: lutl.-\n 11hl lnttd Nillon
">t tII11\ <. t ull ... d
On Ih~ I Iht r h llld J l... Ih
Ihl \1 lOS h\
III dhc:n thl.:l
l~d\tl 11
lilt: Ihllt 1 nd
1
II) A StaIT Writer
Provincial
Press
I he J Illy Ett ftll! Is/um or Herat
has nn COIIOfl<l1 cnllth:=d 1 he Mill
t trv r=.xpendlturt..: uf lhe World Th£'
Unlled Stales DISlJrm tmenl and
Arm" (nnlrol Organlsallon says
the paper h;)~ rep()rted thilL dUring
I~Ml <Ihl,Jul S 159000 million and
dllrlllg I )(.7 :some $ IH20nO 01111100
h I~e been s-pcnl on mllJtnry mutters
1h s heme lh~ paper went nn
shl'\\\s Ih;]t \~Ith "thc excepUQn t.r
th(' 1..1 It 11 Ua}s or \Vorld WM II
IlltlrC monq IS being spenl now on
Illlht>lrv (x.pcndltule: th III <ll Ill)
llher I mc
1hnugh lhe "tatlstll.:S about Iht:
\~nrltl" nlillt Iry c'lpendllurl's lUI
I J6~ h 1\1.' nol betn pubhshl.:u Yl.'t
dHl<:ldr-nng the> dclef((lIalcd sltut.lLltln
11 SU!llt: I1llts of lhC' \\orld l.::..p('(11
II} In VHIOUS I flIts of "\SII Illd Al
II.,; I II " oh\ Inus th d most ltllill
lIl('''' H1 thcsl' art ts hl\c bl't:n ob
II!.!t tI I pili IH.,;rl emph l"IS lin tht: I
dcl I.: III I.. f(lr t;"
l\\(l1t\ HI'" l!:ll' \\hell \Vcrltl
\\:'11 II I. 111l1.. t I tn I.:ntl ,he UnIted
N !tHHlS Orr InIS 11ltln \\ IS cst:thhsh
l II I "'n<:Ufl Illl IIltt rlt II ('In II pe I I
wI! II 11\ IIltl 1.11111 11 III the l HI
tth II "hlhllllltllll1d
1 III 1'" I P pi uti I""'l.:rl s III
•
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1~lll II I '" II ...ell It Ihlr
larlll l,l\trnmtnl Iht: (11\1..111
Ilwlll s r 1,1 II( 1tt1hnt I pnlltlUl1l
Int! hI.: r c .......... an It he!Jol b~ t:!('s
~nht:d I ...... ltIIllS\ Illd It ,('em~ I
I 3r11 nl ..Il \\" from Is rn st Ikcs
It h lldl ng III the bin In Kln~
t ll1'\llnlllll ~ Inolle-nsl\e.: Ne:w Ye 11
IlH'SS II!.,; h Irl!l\ hclrld ts purpO"l
Ihl (H \lrlllnenl dum.. Ihat Ihl
t\. I U \",as I epr('st;nted b\ tht: Re.:
l..: I \ h St \\n mlS"I!.!e \\as lpr
I \ql I 111\ st Illonarrh <: m~SS3g~s
rc BUI c.:\ l n f lhe b In lould hi;
c \pl,.lln('t.! alll.:mplmg Itl llJnhSlalf"
I JlllHlnl..lal ne\\spapE"r \\hlch had
bla 11<'1.1 thl local c~nsor S PE'rm S
.,;111 l flr III Ihe flllCssag.,; 111£ I
Ilealh <ill It !i'000 (,Upl(' ... 1 d
bt en sold aChl( vee! nnthlll ...
l\Iam (jr~ks bellC'vt: thai thl Gu
vemmeot s alms art: genu,"t: ;]nu
J "Ir thl.: bt SI but Ih 11 thl mean<:
tha Iht \ h)\I.: uSld ale lneXLUSC'
'ble It IS thl .. \\hILh IS the: b,ggesl
millstone aroullJ the Government s
nnk AuurdJOl! h thh scl..tlon <. I
Ihe pupulat On th s ~Xpll n~ \\h\ the
Ii Il r \1 I f (1C.~tlrg(' Plpanur~llU tilt
f I mer plemll r tllrnt't.! Inlo (i p< h
I l II Prt\tf':S1 Ittra tin!.! JOO 000 !XLI
pll I hI 1;1lhn~ It;>nd~ (0 u\cr"hadO\\
11(' (j Hr! mUll Ilh e\~ment" l\
Irl Iml n Ill! til ldnlln strallin IIltl
Ir ntl:.n ... "t:\tr>ll "t:ltor~ of Lhl
Iltlnl\ \nd t ... tLl:-.l ... :SLc..:pIII.ISll1
\ I lhl.: (j \trt1lHlnt rf> ent m)n
I htr tl Irl nd
H lid I t:rs 1 Ih.,; l ~ Hrnlll III
sUlh as Lada" I)lre..:lnr uent::ral lit
PuhlJl.: Drul:! h<l\~ hl'ull ... h ftt:d II
om key pOSItions :lnd I hI.: (lhlllt"1
I( n/",r !ll flf.) -ll
ldvantag/.: of tht rll:-.t tl
Ihe I~~ult.... 01 thl non nuC'l lOJI Ila
lIOn <.:on[('lu1l( held 1Il GlIl \ I
II::st Spplt:lllbll the dtlpg Itt...... I
.. m t lntla'" l ~a\('d 1 J}"... h
hi 1l.:.J .. Ull1 IPCnml1llll11 1
\\ hll h , uld l l He dllllC'ullll I I
I t n .... I"'1\ nl Implement I Inl
Ih(' nutll'CiI nonploltf('1 Itl II 11(-
I IIlfl I .. llt ...:.Jul SI llit on I
lht d llmamenl pi bit'll l II
b lltl\l\lt:-. II thl ... kllld t IIl11lt
ht tl nduC'l\l I th r1harmar nl
t:'l1ort~
Tnu th( ... IU!l(ln llf tlll dl .... al
mal1l('llt ploblpm IS umfll n.l.f' I
\\ Ith man\ dlllltultl(.'s ~nd (lll
for slIenuous E'lf{ rt.... of all st:.H .... !')
But a::s expettenC'(' sho\\s, Il sult
C'an be <llhlt'\erl 10 thiS I hplt
too
A .... 1eement \\ a .. 1eacht::G lin l~
the membu ... (\[ tht' lR Natlln ))1
"armamenl Commlttel t( (0!1l1
Ilue the \\ (It k (If the lomml\t('l
In :\latC'h 1969 fhp SOVtet !!( \
('I nmcnt he pt:~ Ihat at hi'" "'e'"
"lin aglf>l.rnent \\ill be leached
011 ne\\ slep:s leadmg to a re;:,tn
Ulan of the arm::; dnve and to
dlSBlm eW1ent It \\ iii In turn be
clolllg evervthln!=:" It an f If thl'
arhlfi"Vernenl (If thIS nuble 111
ICunl.ludet.J1
CONGO
1_ "
11\\
\\ Ih
CHAD
CENTRAL
AFRICAN REPUBLIC
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•
CAMEROUN
~
I'ART U
n lit In P II lilt qUl ...II A,. I
lht ~IIlH IlnH \\( proctld I 1
Ill( pi Ill ...t lhal IInplt Il I III I
fIt ... tqhl \llblLtl \11
Ihl IlllU':1 illlb dl \l.- n I I
111 1111 I Illl nlt.:ll ... t .... 1 ... 1 n
Ihtflll\g Inlllnlllllllll p I I.. lilt!
"llUllt Ihl If \\ llid llL II
m It. [I\t 1I11blt ('( ndltltllh t~ I
h I It 11 I I !til J III I I Inl
IUl ... II 11 II Ihl lit lei II 11"'11 111
Il1Lnl
AdlPlltll U\ Iht ('til A ...
t mhh l f d numbl:r of It: olu
lH n ... dllE.'C'ted tt \\arus fa(llttatlng
Ine :-OOlutlO11 (If (Om rete nlS:l1 In I
rnent questions IS a result of thE:'
stubborn el1ort~ of rnan\ O""ale
lOVing stales lncludlllg he ~H \
lei UnIon and other :-.ocIall ... 1 l J
untne:s \\ hlch demonstl;:)tc'd un
oustandlllg 01 the tmportioln to fll
De\\ constru(llve ~t('PS for Ihe
~olutlOn of urgent plobl n of
disarmament
There IS a ~IOU4' I l(Jurt e~
howeveI whlC'h C'atch 01' ~dll loJ::.
£>xC'uses to drag nul tht:> lOmln s
lnto effect of the nude Ir n(l0pI
!tferallon treaty
Attempts 01 thl~ kind \\ ere In
p Irtlcular made at the UN Ge
neral Assembh :)f~slon 1 alum;
Jill.: n \1.... IllUdl I r I.:llSUrltl
tht: nit 011 II 1uvaltv Ir fOHn pLirl
ullrl\ I,)r obl<tlnlO~ mtt rnatlon:J1
'Uppurl-lhat has III liJe thl Circel.,
'l I.c:rnnltnt \\(Irlld Ih0Ul Iht rt
II j tht: (~ nul I I Eun pc rtr,
Inn "-;11 lsbllur~ 0\ ulliJLn
n !twn \1 tht reglllH \\Quld glh lIS
II IIC's I Inl..lal fillls and pro\lc!t..
d1t:\\ed hI; III t( th.,; tlppOSlthlll
II III lh,a:'lt un I thl.: ureck rllh
I ... I.h t pp rl lh <.. H~rnmt:1 t
nl t:ll
Ho\\(vel tlr Iht?' pll ('!II
the 11bl sl<:ll!e I f the ('It
('WI al plUCl:dule has stell t('d
11111 ttt.:lS responsIblE." I I dr 1ft ng
Illl kglS!aIIOIl Impl<.>nHntlng thl lru
.... ill .. usp<'ndC'l.! 3rtlde:~ \ f the: (~10'"
I tullun llO tht (~)n')l tU\lllnal (ourt
Ille.! Pr.,;s~ ha\t: JW:i1 hten Ippumlld
Onh \~h.,;n tht\ If'rlrl IniJ h
I ~s; <If(; II pI nl d)t~ thl (J(Hl.:rn
11\1 t ... 1\ II \,.In prnd't:d \\lth 'h
L!lIlHlt..la II. I.Hganlsatl0n ot par\lt
....1 1m ItlJpoulos ... ,ud ""I he hlghnt
I III I iht Rl volutltln lIld Ihe l
1 pld n t nst lut l)nal lh IIlge'"
\ II "'I.: I mat It r ). publl.,; d,Sl:u'SH\n
\ \~h h IIl}Ont,; loan like J'l1r1
j 11... Iud pOlllh.. t In(. 1n\.ludl.:dplI 10
H \\ pHI.. ..t1} Ihl d lU"'<:ltlll IS ttl
h III.:J lut :-. LIll.k If IIld mit
lLn StuHltlp)ul s I.~ lid
nh 11 " ... Nt lin thll I
il nih 1111.. III hit.. II nIh
11 Piltl .... \I.l \\111 prt I.ld
.,; It.: I l n:s
I ht: (IU\frll nent e: 'ppone-l
Ih I 1.:\";1\ \\llh lUI tlll Pi ,durll
It I \ .. In\lllv<d other grt\und:-. t I
r .. P In n,.. {ht: (Inth os "nulL! "'t
I tint:! Ihe:\ d 1In th II It tnt m
IH \\
I L I II I r Ih
thllll ( r
~1 n dI" ,
Ih
Monetary reforms pay
Congo's ,reserves highest inAfrica
On Ihe last d>lv of 1968 the De hal Inl£' of paymenls problem "I!Jo ties have thiS problem bur the (l'll
monOlll RcpubllL of the Congo was wha,t he l: tiled the Copper Mrode gl1 s l:':lse IS extraordmary HI that
s~ld 10 rossess mOf(' reserves of f(l Of tOIl'll e'tl'orts worlh $,nli mil Bclglum which excelled during Its
reign currcfH;V lhan an) olher \1 btln In IlJC>7 l:oppcr exports repre Lolomal rolt 1I1 provldlOg det Illed
f1Lall or ASian developlOg Stalt ull~d mOrt than h llf-nearl\ Information nn Ihl~ hU,l:e counln
Wurth S 15H 102000 "'60 nul lion I he prl<.:C of lopper (SO limes the !iIZt: of BelgIum) Olver
'hIS hgurc was gIven 111 the hrst r 11 Ihe Ltlndnn M Irkct ha:"i rlscn hathertd to Iraln (()!l~olesc In Ihp
hnamlaJ report the Congos NI 1111111 \2931 BC'lglan francs per ton prlltlUl.:tam lind usc of st;1tlStlCS
tlonal BaRk has e>ver Issued A few In 1t}60 to ():! 713 In the first i\IX mo r h.,; ~ont1l1uolls ~1\l1 war whlt.:h
days earher Flnancc MIOIster VIC nlhs of 1968 me Com~o s set;on(j spread over the country did nol
lOr Nendaka annOUIll.:ed thn tht" largest export w 1'\ of mdustnal dll mend matters One IS therefore hap
1\)68 hUdget wa<o; the l:ountn s hrSI monds bu their value was Car be Jlv 1 be presenled With i:lnv Stflti...
balanlcd budgel Slncc the Congo 100l Ih It nf u)Ppc:r II $ "3536000 tlral Informallon though Ht the
wnn Its Indepcnden e (rom Belgium OllC' (11 the Side elfecis of the po sam<" t me concf' flcd ahllut It<: al
In ILJ((l' and ... In<.:c twt\ \car" before Itt II. tI lhallS Whllh pre\: Ille:d In th(" ~Ural\
that (t1nJ,:ll tftt:r Indcpeoden e wns tn Aml.lllg the must nterestlng hgll
He 11!l1l "nnounlcd thaI '" the 11m 1<:1 LOl II lack of fellable fiJ.:ufe,\ IE'S released arc 'hose dealing" Jlh
fIrst half 'Of 1t.)('lJ the (jovernmenl II r <Inalv" .. M 5t de\Ch\Jllllg Ullin ((( III "/ltd on pOri -ll
wnulu pay otf III Its Intcrn"l dehls
Wh II has tlrought abOII! IhlS t:X
Irnordmary stale of a!Jalr'i JO a UI
unln \~ hose Ifnmedlote Inhentanll.:
In S"I\ert;l.e:nl" W<lS chno" Ind \\hl <:.,;
subsequt nt story was Ol1l of I pc
pic \H Il.ked WIth per"'llllal tnh I
and Icglonal stnfc I
1ht advlscrs of the N Hit n II B 1111-.
pi Inl 0\1 th II I III Iltlr l 11I~C If thl.
I~lt:nt I.: Ontlm c developmenl has
hf"('1) :\ monltaq refnrm III J unc
I'Jh7 III whllh hbcrallsalllln 01 Irlde
\\a<: ,nl odund ,fler I de\ duathHl
h\ I \l thIrds
I h ... was IlIljrt: tt a Ihan In\
III I r th~\aluatlon n Alrlca hUl
II \~ I'" thp third "Ihlll the __l Il.!.hl
IIU hoi I ) ... ars of IIll: (on~n, 111
lIer't."ttdtnl.( 1\\11 {"Irllli dt'\allli
1 I prl. \ldcL.i nh t mr r<-ll\ reI ('I
fr Inn 11 n 1[\ prt: \ LS \11 1
Ih(' \\1.. re Ill11 all( I11Jl nllnl h\ 111\
III II. I h n~ llllnom l pi In
B I lrt the IIllrlldll~ I n of
II'} ... lilt I h~ I 7>1
.Ill enl lllll I Ih
I Incl 411>11 1\
lr ... In d "",,,1 P Irl f lh
h I II \ n I rill I h hlill., III II kl I
I { Ill! I I fin "'Ill d
l.... I II \\h 1'1 Ih
11\ 1"11 In III
I.. II II 1.,1 1 h IS I
I tl. ntll I I II
I II rl n \
" Disarmament
Il~ lJre-tl.. nul tan JLllltl \~111
Ihl Vl II t.:hdll_t.: the Il'gal b ISis
Il h<.l~ _IVt.: n fl Ills l peralllJn<,;
...,lIltt.. It elzed lJO\\ L'I In ApI 11 190'"
I hI.: Iii" unller "hll. h ht: f( l.!11llC'
I t'" t prt:o;,cnt IS tht: ! JI Slltl. I
~ gt 1 a\\ If'fl untl. ul.h{'tI In th
1)5 le\l',,1 n 1.)1 tht: (nnSlllutlOn
HO\l.cH'r on De>Le.:ll1her In Prell1 el
l.("llr~l P lJli.ldop lull.l prollllsl.:lI lhl~
\\ 1\lId b le~h Iped Dur ng 11
n l f\ (\\ StamalopOuob the: Gn\
l l1I11cnt ...p Ike:sman ... 110 thtjt thL
Ill.:\\ 11\1. \1. h I..h 5 ht 1111: pl('purcd 'Itl
III hI.: S 't: \ Pfl'> t~ Ihe.: ('Ill.,; n:elll \
Il"ul I tl n pi -....:l! III \\\.:<0;1 (Jeflll:Jnv
II\ll It f\lhlhk PI\SI(ll"
In Iud Ih, tl..lllsllr I Pr.,;"s Inll
blci.\.,;h I pI: II."; III len l" Inlln mill
Ian I 1\ I nun
BUI Ih.,; 'l hanl:'t Illl\ hi.: nnl\
"mall tt:p 1"-; lht <.. Hrnll1cnt <;
Il~l.:r\ I f'll\\lh HI\ \\ II rem a n
Ibsolu hl I.,; lilt: S ~\ppontnls
lILJ sll n \\hdhl.:l IllIl11d la\\ \\tll
III IC:ll1 tl IlItl'd ~f(lI' If ("\C'n tlu
ling lilt II 1111f~t:! tie tlOl
lht: () t:rnllllli t \.ltl\ d1 I
Ih II lhl rl. I" I I hoJX 11 thL5t d
1l11~ n 1)(1./ Butlht:\lUhl .. ttl
let.! \\.,;11 \\ilh Ih I.hllll!";S 11 mtl
I II 11\\ ht ng nl\ nl. nf Ih, II.:
.. Ill'" I P:lpad p LlI<:", Iltl:mpl t
til \-fOl( p I bc 11 III H!.c: Ht: hI" jLJ I
1t>lIn4tll~hed furthl.:l pl)\\.,;r 1 th,
\ rill \ lilt:! lht lill 1";1 I \~ p~HI t:,
Irl.. IlPIlrt~d I hl llllt:1 Int: B 11
11 ... 1 I Ih", t:UUl iltJ ruhllL
\h 11 h ( \t: n 11.,; 11 I (I-. ... I
l III \ Ihn t1!-:h I., rll 1:1 1111111 hi
I til hI.! d I Ih rU,:lrl1.,; Inl II
II II
Soviets expound programmes
No electIons for '69
Greek regime plays for time
III l 11 Illl tl 11 \\ It h I hl II l 1I
... /un I til,,,, (llIl ... tIHl till A s(l1l
hh t I k I dlll"'l Hl lh tI I ... 1 IUP
It nlfJtti II lXI 'h p11.P11{
...,petlal I p It III th t IlS IUt
n" of thl u:...( III (ht Illit II tll I
batlell II glt II \~(' Ip 11-.
I h( A""illli h 11.. I I ~tl I
Il ...ohlll n 11 tilt f]Ut .. 11 I
th l uq..;( nl I l d t t lJ Illl k l
111dthllnrlltllt t t~h ...
ptualh I.. Ilt..illl th l l <.Ill It 11
Slltl" ih<.ll ha\l !lOt \l ... 1 nl I
tht Musto\\ III al\ b IIlnm I I
(Ii II Il st In lhlll m('d l t ul
....(IIUt t thl:; lI'lltv \\lth Ul Ie'
lav H'\d l XOleS~l~ the \\ "'!l that
Iht:" IR N HlOn Olsarmamer.l Co
mmltttl ueglll thE:' draltlOl-. of
an Inltrna,tlonal Ilcat\ banJllng
undelglound nucleol1 te::sts
Th{ Genclal Assemblv \\f-ll
meet lht.: aglet:meot rea Il~ci In
1968 bct\\een the governmE'!H uJ
Ihe USSR dnd lh, Unlled StDle,
leg.uclll1g mutul1 limit Ilion and
subsequent reductIOn of SII Ite~
Ie means ul el( II\{ I v of llutlecH
weapons Int:ludlllg defpnsl\l ... ,
stems
Tht Snvlt..t guvelnmen (n liS
pUt regards It necessary to leal
flrm~ thar It IS prepared to he
gIl ... 1.. rtl U.. t X( hetngC' l f Jpl'lH Ib
"
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J-nrtUlllIleiy condlhons have changed ~reatly
In IhlS eountr) In the past two deeades A Ie"
of the 1 n I Ihents that we have seen hal c been
ahlr LO It ell\er rrom threats 01 certam dt:alh at
the hdRlI flf thIS ternble d,sease Man In Afgha
nll;;taJl too like other countries has become (on
tidt nt th It 11c: can be cured of TR
"lI\\C\f t adequate pubhc educahnn IS
needed to lullY defeat TB ,n Afghamstan Most
Ilallcnts do not consult a doctor hll the d)~kaSe IS
HI\. anced Somc tlmes pahenl"i who arc In ('ritl
( 11 cOl1uJtlOns consult doctors but then of course
It l!oo tnn I de and no amount of nwdlrln(' {an
til hl
The :\lullstry uf Puhhc ilealUl throu~h Its
lnll,{ ,( ars or work In th~ Oeld of malafla cradl
(ahon ha ... showed lhat anv Wlde)v pre\alenl dl
l ''''e (;)n be first brought under control then
,"'Jrmlllah u ThiS S3J11(' methuds tan be tlJphed
to fa \\ hat breath n('eded IS lhe re~ular cht"'ck
lip nl lllldrt>ll and studf'nts fhl:-. calls fllr mUff'
III X I:n skm tests and bcm~ on I.:'uard fUI nttlPr
... , mplUlI " (11 TB
\\1 !-.U hUlH: thlt tltt luuntrl('" JlHLU:1
Ilatln~ 111 thiS scmlllar will adopt Jomt Ine lsures
... n til II tht "holt> rrg10n ran come under Hnp
.. , stt malic I Ian to obliterate Tn \\ t" alsu hopt'
thal he 'hmstr) of Pubhc lIealth wJlI rxpand
1( ... "t>r\ H.r .. III the fil>ld so that InOfe st"nalorJnms
1ft IHIlIt '1I1Cl TB I" especial!, found 111 the
IIltlu",tn:t1 rc IS the lK'uple wOfkln,e- In tht lIuhl"
II \ ..hnllid 1I"1l he c1osel\ watched
t -
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The O~CISI()n of the Public lIealth MinistrY
In Iwld a Ie~lonaJ semInar on tuberculosis In Ka
hul nt '\ t APII' IS mterestmg In many ways Sin
c( the rcqllPsl for the holdIng of such 3 seminar
In whJ(h dt legates from Iran Pakistan IndIa
""' Il II rhOlland the SOYlet ltellubhes of Central
\ :-.11 '" ill pi rhclJlate comes trom the Intel n I
tlOnal (hlldrtn Centre It may indicate that the
prr''''cn( nn \ :llanc(' of T8 amonl:" children 111 thl!'O
n t.: 11111 I!\ of somt concern
1 ht' I~ lcrnatlOnal <':hIldren <":cntre has ap
P lrf'IlLh conducted some sCientIfiC rese ITch Ind
.. tUlh lU thr ar('3 and has reached Ute conclu'lllli
th3t till l...... Uf? should be revlt'wed I" tht rcpres
( nt Itl\ ro, nl these countnes
fht II ldnu ss of tht's~ cnuntrles to partir
II) Itt III till "enllnar IS an mdlcatlOn of tht w111
I"I.:IH>~!>. til t urh tht r1!'te of thl" terrible. dl!'irase
\\ hit h It tll1)( has killed man, chlldr£"n
Th t :lJ!ft"l'ment (If th~ PurJhe lit IHh '1111
I"ln 1 II hi tblS selUlnar In Kahul sho\\ .. thl
lOt n 1... 1I1~ tlt'sirt" ul lht' ~O\ ernm~"t tn n \ It \\
lhurlluehh \\Ith lh( hf'lp of th( repfesentall\e'"
01 thl 1J('lchhuunnJ: cOWltnes th(> TB situation 10
\1 .. h;lIlI"tlll and lind WI\!>. to abolish It
{Oll( ITt tht da' s whf'n a TB IJallenl h HI
d....flluL..,h 1111 hupt ul 11\ '"~ 'lan, ul Us stili
rl 1l111111u I ClUIl IIf the TB IJalients In K lhul who
","nt n tI f ldual death and had to submit til It
llHlkh Ihtn then "as IW medlclfit' lor It PI
ttl! r 11 K Ihul Tht le\\ 11harmaclt"s In th( (It,
hid nfltllln ... hUL qumln( tahlf"ts IS a fll" III I lor
III ih .. t'I"'(''''
'l It:rd l\ ., ... HI e:u u
al (nl tit: t I h I \Pll I I \)\ t;:r
ltd Ii III Ir i.l \I.\,.t dill
III pI I I I I th ";\'lhmgc: H
I.: tis .. l.!ncll ht:l\\l 11 -\Ighan stoHl
Il11J Bull! Irll It tlU tjnHlO~ I Ihl.:1
I 1'" h .. tnl \ \ II t"'l l\,r ItllIl!
til r h Ut
I h '" \\111 hl lh1 11151 Hill
1\1.:r "'In .. \\ III h I '\plll Ild
hl tum \11 In Ih\,. al \Iltdl.: prut
I Dnr hunt nl! th( <'tit! IrJ II II n
lllCd ha ... ht:t r IPlll n \Ich
1 III lllr min \l;j ..
I h.,; ut:{>f I.all ~ t1~t d I 1\ 11111\
I 1111.:;)1 Ind hLdn hut horns
I \ L In h~ pUl I \ If lUe: use.. rhc:
1h.lllS 1 I dtt h I.k.. .. \11 I.:Xpllrt
I 1 ... '-Il tl I. nI 111. l'Jahl but hI'
Il\)nt IIlldl I "'unl \ I h( \\ 1ll111\
II. r \\1. I tUiil!\ h 1\1.: II I "'q.J
I HI.... rl ill\ 11Il:1.: Iht.: 1~4Ulrl
th.,; pr ,I Nt)\\ III It \I,
(1 I J ll"l.: I( l:\P
llllhuJ It \ .. nel.";SS,.H\ 1 I
I .. 1 Illl"'l pr Pi 1 II ranJ!( !1lll\b
I hUIHlIlt: I \\dl II. Inll IhL
nmd
\ I
11
d I III
hi nllll_ \ III !lId
Ih.,; I! IIlIl HI\ 11111'
I h
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arrIve
for haj
1('111111 ... III lhl (du
II III 11 ... ln 11ll! 1\\11 \t: lr"
t:-.l\JJS() ItPIIStl1ldtJ\ III
p I JI..;~ 1 ~
R( I It I III H II a..:kl ~ S:i1n.lrII
"'ll\11! I" J-lll:-,j,hl1t I [lhl' \nca.
il\ n d r~dlll illlll DqJttllmVl1 I I
th( 1:0 II 01 n \ltnl"'ll\ Fnl)l tl
th I III t I\ld \\~Is dn 111"1 Il.t I
IIll I'" lilt l!Lin II) Iht llllt"
/.:l f S( HI\( \ K lhul l rL \l hi \
Sdl11 ,dl I' 'I a..:ladullt If Hubl
I I I 111 ... 11 l h I I lIt. I II P (I t ...
hl~ht I (duc It II 11 III Ih l II (t!
... Itt \~ lh 1 Ph () In ~ht Illlstn
111 III ~IH ll)l\l.l'll\ I /11111< J~
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S'amadi is new
first deputy
ed. minister
1\III<t Ith ~11 IRlu1l11 Ih
l~ \\ lilt I IlII\ .. Illrt hI-. :-.lllii/t
II l: hhl 1\ ..... 'n .. III ..It IIh lilt lh II
'I 'j1\IIl~ III I~I II.:I
H I.!hJ Id R Ilia' hl\l<:tJ .. nl I I
1I~ ,II IhL [f d 1.....1 nIgh
Ihl ttl!.ht IIlll1 nllnt of thLl1I IP
P I nih .JI:\"~ JUl.!L:lllg h\ tht' n Jlnt,
\1.11 h~ thf r Idlll-"' re,; II.: .. USt'l.! ~)t
sP\ Ill~ the 11<.14 Irl11) bdl n lnd
till Ihl lune- I }f:17 \\ lr
Ihl.:"mJllltr\ nHIl \\dr II..... dt Ilh
b} Imng "yuad anJ the I thl:r~ b\
h lIlgmg
I ht .. tmdemnc.:J llIen Vo ere i)U us
lJ III ~alhenllg IlldllarV lOformatllln
Itlr lSI Lid ;)nd ,preadlllg rumours
!h~lot uI"pules bct"ecn 1('t1Jer~ (If
lh\ ruling Bct 1th pHrh
I ht tndll-!ment said the sp es "ere
un "",- red ft.lIo\\ mg tht: :.irreSt of
Ill.: \)f tht.1ll In Jordln In Delembt:'r
...\hlll: ,p\ln~ \111 Ir~It.t1 Irll0Ps Sll
t L( oed Iht=:rC'
Revolution court
condemns nme
Iraqis to death
JEDDAI-l Feb 20 IReuterl -
S.lll(lt ArabI 1I1 till and sea po
II~ ,mel Imel rlontll.~r posb aiC
\\01 king day and mght to han-
dle I llgt Im:-. all JVII1~ flom all
nvc I the \\ orld
Ome lal SfJUI(('S vestcl(lav csll
111~lled Ihl lot,t! numbel of al r1V
Ii lip If' 1""1 Sunday mOl mn~
II 1l111l Ih n 21 i o£1o
I h( ~d,..llms Illdudt <'ilblll( t
mlnlstc IS PIllIICldllS Iellgto I
l11('n bllSlnt~..~ p( (oIl young. and
old rn( n \\OIlH 11 Information Ie
.lIn" ~,nd pllgnmtlgt mISSions II
11m VI.:I1I Ill" i\:lt sll '11 <Inri Arnh ("0
UIl!llIS
Amollg Ihl. \ ISlie Is III Iht
multi I MpS!l III 1I Iiglolls It arlu l
\ I Ihl S HI In IIll s!lPlkll 01 lht
11I111<;1 In N Lli 11 J1 Ass( mblv IJ1
S I Jl k Al :-"1 k III It 111 tilt KLI\\ I
11 Illll I..?I1 tntll,ll! Shllkh S111l
III Al S Ihll ill Illl pH ..nil Il[ 1 t
1111 l hllh"l \llIsknl F't:dll.lIPI1
\1011 Il11m,llI IhlSSl111 lind Ihl.- 111
I "'Idellt I I Iht lnd nt 11ft III II I
(If Iht PlllO!1
Ii'll ht Illh mllll""ll) hi ... mltlt
Iddlllt\lldJ I tlllllli... "ill Ihk II
'hc Klng:-. /111"1111 Ii and Ihl I n
11 Ii ho'ull d 111 l<dlllh 1\ II \
ItIi dl tht. III lilh st I VII (" I qllt
I(d
Iht. <litH 111111111 mlnl"tl\ II
tid Ih IS I h lid I h'l\ "\..1)111 r I
11\ 111 till I "n 11 Flld<lv III
Ii nil! f KlrlL: rll ... d {I, rn Ilk
III P( lIn (r tIll P( III 11 t
\Illshm S{OUI 1<1111))II(l III P
\\ fllch 1111 III h" bo\ q lIls (I( II
glllllh flom dll :vlosltm
les
".
Ilt \\
t) \ 1
... Ill ~
\ r III II
,
... 11111 til
\\ lid
I I I I 111
fl III .. d
In
I
I 1111 ,1"1 I
I <Jnd P I
h HII I mil
I III
groups
u,h "II
:-. II l
II hI
tUItUfl' dl'J)
Anas J. esterd Iy
I) II ~ ,... 1 I hl {I \ l
t 1111 II t~ 1 \1 t ... t d l
Ih, I I I 111 II ,
hf II pllll1\lIl 1
I • IIlIIII~1 1111
I 'Iuh II
I h{ I 111\ 'h tl~ I II 1 I
I .... dltu lilt ... d \,
I hl J..:t III I d ... till I 1 hId
1I1 \tlll( nl" "-t.:lt 1 hl tll'-
dUI llg thl tilt ntH 11 "'1. ~ n
Iht: ·;.tlllt..JI\ ,I! Iht II
I hltl11{n llt1l1l1lt
rl: port
Hu"('\er mnn\ dt;ln~
\,.lln~ernld lh:..tt Illlll1\\ n
~slnatl(1n (If Mozamb !..jill
Front preSldenl Eduard !\1,ndlan{!
the secUrllj <)f the bb('ral](1f) 1l\l\\C
menl leadE.'r~ shl\uld ht.: th ..
uul\ of OAU
I he plenOlf\ ~eS'UJll thIS IllnrlllOl;
s( t up a !'\uh l-lll1lmllltl \.Ilmp\ISI: I
IIf "Igerla 'anzanlOl laml:fnUn
Hurundl t\bdgasl:af I lhen<:l ant.!
Morocl.o hI stud) dt!;;l!';n" :-.ubnHt.
ted b) "'fnl.an artlSI, fnr dll em
nlcm f(H thl O;\, II
, .
!.ill 1111" bllpll.: JOtlll1l
III ( It \ \\l:l:~h P'i'l.
:-.. td
f)u ll~' ..... 1 <\t I 11 III
... d '\J I II 111 h It.! III Illt
1111111 tHhpllldlhl
, 1.. 1 III IIll! Illl1"'l d t
lh{ Jllil ... Ilh Iq)IIS III
ill I' Ih ...1Itl~
.... 1 I~ II \1 1111 P lit S1111
1111 11 L:llltl1 'l"'lr \
.!tll It I h, I'll I.: " I d
pi I I j ... II h II • d
"I , till h h lid
\\ .. pr,'p,1 t I pI !Ltlll!
III 1111 l 1111 ... dllJ, 11 It lil, I"
I 11I1t h Ih l ~I Ihlhhmllli oj
II" lnl III ~t I .. Olllfl:ll"'lll ..
I{ Il I \\" Illd l hrtSIi 10:-.
tilll Ihl-. pili'" I:LI Illllll/1~t1
\ 11 <\1 II t Slid
BI I(J'" I I 1\ I \\ Il
lplll\~ hrll~
tI I 111 !II \ 1 , d
11ld
Ih I e\l'l 11 1'1"1
, r nltil I h PI1 ... t lIJ II
Plk,IJllltn I ,,1 ... llnll 11111\l.:l1hll
"pi 101" n Iht \.1 II I :-.t.:dlll Illtl
IIpl'11 II Ih Plk,11l It I btl
In \ 111\ ':-. till 11l;.J1I1 Il ,IUlh [) ...
Ii pI I\ltl b\ 1III"lltlL: I tl .. PIO
t' tll\l htll \ Iqdl\
\lId ,d III l\llllll\1
II II 1111" P I II
'\1 Ill.! t I'tIl I Illtl I I lht
h I.!h nlllI Inti
J~ I' III
'LTI
S Ihnlilln ... iJIJ Ihl: ~ lllllllllll \\ I~
Illllfl'tlI.:O that the l to. ( J IIII II l tl
1I1111111l:1 "hl\h I" lltllltl;.; lilt \1
11 ... 11) :-.liJll::-, III ullll1l~'lIll \\llh lhl
IlrangcnHnl tIl Irl\11 II ,1I1l)e,;nl, 1'1
N \llllhli.ln~ \\" Ii 1.1111\ III \lhill.:
~h Iht
I hl 1111lHIIl .I"" Ii u:-,,,"d Ole
411t ,,11111 J Ilil t I[ I ... III1Jfl 1II.:Ihh
lul(' .Jlhollli !lld « 1111 II hllllll...
ahd l.llh'd l,n 'p 1111 11 h IIJ ... It Itl
(ndum In "'I' IUL~h 5th I I~ .... tin
IS po~slbl<
High In Ihl ag(IlJa II thl: pulil l
l. tl CDmmlltt.'1 was tht.: l\uc~lllln II
South Afrlc I' ""lJfft.:nl lrms nutlo lip
whlLh lIKludes the It.:dnt Ilunl..htng
of gUided nlls!'.dcs
Soulh Afnc a IS prc-sen\lllg a dou
hie threal Sahnoun "aId mdllurlh
b} tq mg 0 establish a stronl;hold
over soulh.ern AfrILa and elunllll1l
lally by helplOg Portugal In Ancol<l
II1d Mozambique and Rhode~l}
He Cited the Lonslructlon of <1
dam on the ZambeZI RIver at Co
hora Bassa Mnzamblque b} the
South African De Beers l: on l.:tTI1
the Angola Amencan company and
West~rn European fIrms
I hl. 111'<'1,,111111 Fll nl It ' I I" II:
III ,-,I hI elllt I Ji Inl II 1 111l~1.: tIl
l! IIH., II I)n IIndl I 'I I \ tI 11 s u
tl\1l\ ml! ~ncJ Il JI llnl I'" 1I1,"111 ... 11.11
Ih t I~ ""II" 1'''I\td II I II II Ih
l l\r \ Il1nt IIg
Iblll+lnl ... IIJll1 kIL"'j111 ... bl
hl\ I"l 1 .. ILII1l'" 1~111l ,'1 ...1" II 111\\
HI"" ,It IIfulIlj11 IIdhl ...... ttl!11
,.. III Llln' I1Ut f1hh r nd... 111
I ... III ~t I'r<ll'1
'\1 I ll;'th If'hlth 11 d d \\11 1\\
Single command set up for
all 3 Arab commando
~MMAN Feb 20 ,AIPI-Ih,
P Ilc.. tlnlan LiberatiOn Orgnnls l\hlll
I PI 0) announced yesterday 11 \\ IS
"ict1mg up i Slnrl( high ltllnm llll!
111r Its thre'l Allh lOmln llldo ,t.:1
l'UPS
J he dCLIslon to ll1elgl. u)T)ltll Ind
liS the AI }i1alah al Salkah till.!
People s Llheratlon Forl.cs \\-!IS lak
en personally h\ Vasser Ar ,fAt 1\1
Fatah letder lilt! pre>~ll.ll:llt Itf till
< XCClltl\C o.-nmlllltteC'
Al Fal h ~ lIh blpg "I 11 Ihl
JllIC(J Al "<ll~ Ih hi'" B Ith "'\O\P I
lhles and 1:-. lltl"l:h IJnk~J III \\111
Ihe PpoplC''' Ilhlliillllll ri1fl' II
"'1)t'll t1h Ircnnt.'d IInlts III lhl III ()
YI:SICn..J IY'" st 11e>1ll1 nl lillul llll
PaleSllnl:ln Pet'pl< s I tbel t111l!l
Fronl Fe tli'tvepn n JIlin nIh, r re... L"
tilnlC' lI11\l.:menls In l .. uHd t!1ll Vollh
dC'llSl\lnS Ltk(1l h\ the PClILSI !lIH'
NatllJ) 11 ( lllJ)lll "', Illh Ill( ~ lind
I Ill.' 1111111t\ Ilf)..:tn 'l 11 j Illi (
l.enl (air' lllll/.':llS"
.
"
·----~i,.,··------
warns
sll~h Stl.:["l~ \\Iluld htlt d
;)nd d"trulli m II .. I\d
In the MlddlC' Ehl
Israel
Arabs of air
link dangers
The I1rst graduallng class (abovc)
artment were Introduced to Jnformation
Celll".al.., of graduatlo~ wcre presented
1 r I tlll ( ,
The committee also dIscussed Na
Il1lbla (Southwest Africa) .and reg
relted that the United Nations re
solutlons on the admlllistration of
that tern tory have nOI been Imple
mented
ADDIS ABABA ~cb 20 ,AI PI
Most Jdcgales In Ihl:' tnWlslCflal
\.I)un iI 01 the Afrtl:an Unit) 01
/-:..J.n $11ltll1 lUAU) agrl:cd dUIIOl;
\l steroa) Olmnlllg se:SSlOn til thl:
ptJlillr..al \.t)rnmltl~e thai 1111\.{ .... , ...
III eJ::J Iq !\llhc Ihe Rhodblan Pll h
ll.:m OAU !\pt.Il-.l.'Sm<Jn Mnh 1111111 II
S hnoull SillU here )esleItJa)
He' told a nress l.onlt:lt:nl.:l th II
the t,;(lmmutee dl:-ilussed Ih~ R.lw
Ol SJ ... 11 prublC'm In tht" IIghl 01 rc
lent developmenl~ par11t.:ulilll) Ihe
n \\ lonstltutJon "hlCh tht. Ian
"-1m lh regime plans to put 10 rt;Cer
(ndum and the tnal In Sall ...bur~ llf
\inlan nationalist leader Ihe RIC\
:...I Sllhole
Man~ dclegdtcs expressed "\he flp
InIon thC!t the smtCh regll1w IS not
WIlling to negotiate \.\Ith Bntaln
even On the baSiS of the Fe:lrles~
proposals Sahnoun stated
111 \\1\ lch:!O (R<'uterl
I'\rael \\arntd \csterda} that 1<lst
night.. leI rorlst allaC'k II Zundl
'11rptlrl cndangerC"d Ihl ll\ II aViation
I\f the Arab .. ountfles nlnlC Ih;.ln
that of Israel
I he wolfnlllg from I ransport M
11 ..Ier MI\she Carmel was promlnel
Ilv puhllshed YE'sterd3\ n the 11dt.:
pendent ("\cnll1g newsp"rer M" rl\
The murderous at I 'lk nil \h
EI AI airliner III ZUrich t"ndangered
the llVl1 3\la1l0n of the Arab llJUn
tl es Ill) h.'ss and pNhaps eVt'n
more th:ln hrael" u\ II 3V11 Itln
l 1rmC'1 \\ IS quoted a .. saY1l1E
I hI: Ar Ih coun[rlCS could ntll C\
pe... t to ha\C' Arab alrlll1E'I s ft\ tnt!
ll11r n;"lll\ l .. If nl1thmg h:.l I h pp
IIcd If {sr:.lcll planes \\crt' f\lI'1.(.;C'l.1
LInd HWlr p:1Sse>ngN:-' hurt (11 tll~ I
, Id
I h" Arab gO\ernments Intl:rC',ll.:d
III l1luntalllTflg mlernatJona l aIr
Imks would do "ell [0 lli<t ur
gentl) clTcdl\c 111C'<lsures Ihal \\lllJ1d
prcvent <.llt3,.;k'i Hl Isr lell ,11111.:"
h hided
He ~ lld
Ie ltlrlllOn
TOKYO Fph 20 IRe"10
J.1PdI1L"(-' FOr(H~n MlOlslc I KI!
chi A1Chi IS to go 10 \".'a ...hIIWtl n
from JunC" 2 till 4 fOI lalk'O: w th
StCrttClI\ f Slate \-\TtIl I 1 Rl
gCI:-. I hl ~ \.. til dl,russ II~pul('~
bet\\ef'n the t\\O countllC':-. and
prepalt.: for a \\ CtShm~tllll \ 1:-.11
bv Japanf1se Prlm(' \11111"'1 I I
~aku Sato In No\.embcr
Use of force necessary in Rhodesia
East Paks confinue rioting
:I KARAdCHI Feb~ 20 CAPI -WI Chlttagong poltce tcarp..I"sl'd III jlctlpk" ralt\ \\ Is Jlt llfltll
(esprea antlgovt.:1 nm"'nt II tll1,.. angry crowd t t1 1 F' I
was rep01ted across £:1"'" Plk", il us\:: <Illlst 1",1 II \ !ll( I
l W d d I A 0 her delllonstrator W IS sh ht Ing- I11111 t. , tlt'lt. 11111)11 S Ille til
~~tedet"esdavdeav~ll~ n f ... ll (It dead h~ pllllce \\hen 1(11\\0 ... tall IIf jlliitutl .I'III{1 n I JI
100 e; ea an m ,r lhlll of 700 tned to bUln dtl\\l1 JO\ nSf Plesldlnl A\ul~ 1111 JIl 11
II1jure as armed tt" Is Hul ernment olflccs In Kusn I 1 tn\\ n ths ago
PhollccdoPfended :.md bl\ 111(t Sheikh l\1uJluur Rahrll1l tC'fll~lrl The' If'fusrtls I II II t 1111 I
C arge 0 emonstl ator" \;eslerd I ~ • I1 d J ay u go on pain ~ to Bel nted th( O('hwllalll A lilt 1
III n (;n00001lHI'lt cnkl d a ')(11), I f I" \\alpll1dl f01 the plann d II111nd \~hlch 1I)(lu(h~s SheIkh t \\1) A\\
t. I _ a ac e a 1)(1 .... ( Sl I table dlscu sol t ItlO n S b h 94 k sin )(' wet 11 .111"'1 lml l (1~1I1 \\ hllh had
n I en ag m II< III thl dent Ayub and 13 pf asl Polklstan caPilal f nile 0 po'"" \ 1 I II tgteed III nl(('\ PI(' ... ,dl n A\ \111
R t d I" .: I tIes and Ind(pcno~llt un!1l1 Ith \\flh thl dll.1Sl11l \\htthtl
e~rls sal
h
pOlce 'p 110 fill He :-.ald III \\tluld ljl 111\ I'" II 1 til \\Ithrlll\\
and I cd tree dempl1sl atols <:I free min Af I Iilnd InJU1C'o fOUl II I 11"'1\ l.:rlfl"'ll I 11 I I"
In DH.("ll SIX \\ll, kill,.' 'I \tll n {1n1nlllll \ ill A\\ IIlI
u ObstI\C!:s ~1\\lh"!l1\ I
clashes 10 Iho fourth ,tl II_'ll ,I" (t Ig\[1 11 pI( ... 1 nt \ \" Ill"'( 11~ ~ IlllJlIclHlng 11\( Ibn I \ 11\ I I I()f vlnl("nrr In Easl P 11(\ ... 1 In AI l pi {t 1 I n Int. IPP III 111 ( 111\leddel sand mdl Plnd nl lJ III 41111"( I I I ndln~ I I n "'p k "
l::ins II1lluehng fll1l)l~1 rOIII,L:ll man
Mll11stC'r Zulfik 11 AJI 131 II I lh( Spl k .. sm.lll (I mIl
atnst the umfelllll.r 11\ III I \J 1\ dr" lit N'
1hc) d('t1lllul 11l\lt:J.tlll), I' Khan 1011.1 II pi lit I'" III
terdav dl ...1 u...... t 1)"'111111 on I
Bhutto h<:lder III th~ }PII II .... \\nh 1111 Drl ... 111 ILl
KABUL, THURSDAY, FEBRUARY 20, 1969 (HOOT 1, 1347 S H)
Se~ondl) only part "f the coun
l. Is \\Ill be ele.... tcd-and even they
\\ III be I..:hlJsen by mdlrect sulTrag~
Ihat 1~ by' the municipal counc,ls
I he other ll~rt WIll be designated
h) !:!roups such as the trade unIOnS
the (hambers of commerce the far
me r:. UI1IOn5,. etc
1 t \f III 1/1<: Maf( "1\ Ihe-
"I \t(1<l1 ~ '{)("t h f}1\(tl 01 lire
(lIlt I 1}1/ III Sfla\ PI ('lIIng
Tn 111(' m('~!';lgr 111 MllJf'"ty
hIs l\XPI ('ssed SlIl('C'l (' I l od ~ 1
silt s fnl the we-II bC'lll or Tilt If
1\111ls11e~ Ihl Kmg Jnel QUII'n 01
N("pal mcmbers of the I (,v.ll f I
11111\ plospC'ntv and pl 1~l( s<; flf
I hI fll('llrlh NPD 11('~(' pcnph
hABUL Feb 20 03•• hlal I
The' Committee on CoplIol of
Food SturTs mOl Hstelda} aod
fOi meo several subcomml tees (h
argf'li w11h draftmg .1 S'i It'S 1 f
1(' III lIon~ (n sales I1llr(>" 1t
an pOilatlOn and proJ ,(tIl)l
"lUll i\lIJcc;;tv
11 I~ <l gllat 1)1('<:I:-.uI(' fill me
to ('xpress our deep gl .illtll h 10
YOlO Mawst\. for VOUI kInd lnJ
rllJ('lI.d \\-nrdo.:: rlnd hosPlt~'l111v
1 Ihlnk 1 nll d not trll YOUI
\1I]t"1\ In q hm~ h;.lpPY \\1 ('(If
to h lV( YnllI MaJ('sly \\ It h U'
\\1 :l1(' al~l VpIV glad t1 know
Ih II ., UI M lj{'\i!\ eIlJ{)\f'd your sta)
Ind th31 vnll hkC'ci \ {lUI VI!'. t
\Pl\ \\ell
I I('que~l Ynur Majesty to
(on\ l'V our be St \\lshe. and }1( ~1
11\ ~tlClll1gs to lhl peopll"' of Af
gil ml~tan
tadit's and gentlC'men May I
flO" lequest vou to rmsf' your
glasses and JOin mr 10 pI Clp be
a loast 10 the health and loog
IlfC' of Thill J\1all~stl"'S tho Klflg
mrl Qutrl1 of Afghanl:Slcm ilne!
the prosoonty of tht pi lip! If
Afgh lnlstan
de to H,s Majesty (01 th~ kmd
and cordIal words
HIS Majesty the Kmg and HRH
Prince Mohammad Nad~r Yes-
terday afternoon vlsltecl the Kh-
umultar model farm ::.IX r:IIJes so
\Ith of Katmandu H,s Mlijesty
waswelcomed at toe farm of
Nepalese Agncullure Mmlster
Rudra Pra,ad
HIS Majesty also sent me'sacl.'
of ~rcet1ngs and fellcllltlO:lS to
HIS Majesty Kmg Mahl nora of
Ncpal on the auspclOUs occaO;;J(ln
of thc NatIOnal Day of Npp:lI
I I
I
1<:1 \\
,n
His Majesty Gives
Banquet for
King Mahendra
area
FOR SHEER THEDELIGHT ., ,
.~\ )
FRG claims more
oil-rich
North Sea shelf
VOL VII, NO Q76
on French senate
powers to be held April 27
P" R IS I ch 20 (A FPI I he sen ItC a.. 1 leglslatl\c body
flcn~h gnH'tnnH.'nt lnnollnecd Y'-'S Ihe hl!~hl\ (onlrovel::;111 I('[l,; ('1
t~ldl\ Ihai llllt)J)\\ll IC IPlpell dumrrop)sn!lfnprrcl\pd '\111 nn
dlltll \\111 hI: }Hh.l In '\prd ~7 n I Ihc ~l:n:llc~Franles UPPl'1 hOll<:~-
I lJh1~al III 11 Inl llt11ltf'd nllil ()t11\ nln J Slll;:l! {'l.OnOtlllL lhamber
II Flelhh HQI(lTlS tnc! chmJn~ Ihe \\lth l11crt'L) umsultall\c pIl\\(r'"
It \\l'uld lre lie leglonal l. 01) fll.1 I
lTl I r ImC' s '] rc lon~ wl11 h .,\{ uld
I~I 11\l:1 'l'lIlt' tlf Ihe pov.t IS nil"
1, .. Il1 h\ Ih.. Intl.'lal IlIlh Iftl) 111 Ihl
h Ii ... tll n\C'sln1en1s Illd "") <II
UJtUI I lnl! ld1rwmlL ilT:lIr
Ihl rtJl:ltmlum ha' tl"'1C} ,)rp
\l \..1 d Ih" ht:atl.d dl'" prrll\ II 01 thl
h /1 \\ nl: tippo:, lid I l' III ~ and a
I'lq l)1 thl: (( nIle l)nlv tht: Gaulhst
IlJ11111.S ht\( dl1l11 Ilut unll ndl{l
l1\ .11\ In 11'0 ta\tlur
I h... Idl "Lng III p.lrtlLUlilr
Iddlt tIn to 0PPl1SlTlg th(' down grad
t) III Ilw ScnJle l.hall!cs that hI:
(11 llllhllll h I~ beell Illgan sl:d h\
p :-.Id III lit Gaulle :.is a plebl~
"Ie \.l IhelTl1l1g hI111~( If lnd hls pll
"1 lid r lht rllnlll d Idl)rm Ilnl\
IPt I tt I~nt nallonal ass{'mhly "ould
h \ l Ihl n l\\er In m Ik( laws
I hI St n I't: \\ould til 1) \\ Ith d.11
,I tnd l~Unnl1ll.. Inlc:rl''lts nf the
11 1 I 11 I ~\ln~llltil!\t l<JPi..iLlt\
11 l\~ '" "'ll .. h ulnsllll<'lllons \\oull!
11... III I IJat1l1 \-
I ht.' plan for bmlled Icglullal
h mil' rule,; \\lluld parllully sallsf)
't\l)l{' autonomist groups :sul.h as
Ih l~ In Bnttan) b) oeatlOg reg
lonal lOllncl!s \\htch would be ahlt
tn m 1ke deCISions and mrlnage lhel
1\\ n bud el s In Ihe> Itt.: Ids of 1(l... ~11
lIT lIrs
H0"{\ fir there are 1\.\ 0 5;eVlll
I 11ltatlons One IS thn the' l.oune hi
"Ilf bf' headed by the loc.:al pre(c... ls
\\ hll a"e appomtecs of the French
gO\C'rnmull
Referendum
IHF.HAt.lJF: r~b 211 ,RIIIIII
rtlr' Intc IPa1ltlilal (null nf Ju
st IC( I dill II 1\lIt hpl 1 ld \
In V./t:-. Glrm Iny ~ claim to a
IlIgll ... IHI (flhl llllllcn N
1th Sl ~ (' nl l1(.'nl 11 ~hC'lf
lilt (3"l Ilncle I ,ITl:-.ld .... 1 at l( "
inl tlw Dl"t 1\\0 \l.lr~ hJ.~ dt"\l.
It !x(J \ 'lId \\ 101 1I1111f':-.t hll
lIS(' thl 11l1l11g \\ ill afTret (llhl
Innllfwnt J1 ,Ill 11 nl ...plllt:-. 11\
otl 01 ... \" d n "')1:-.
A b"'IIC In I tll\:-' 1111111 ... I'"
\\ hrtnl I \\ 1:-.1 (It Ill) -In\ In .,1
Ihldtc h lhl pIlI III n or Ihl
tin n'.d III II \\ hll h ... 1)( \\
n1rmtll\ Itqlljlt It((lldlflg
Ih('HV1R((lI1\ll1lllln (In lhl
e f I hl :-'l a
Drll11l1k ill I thl Nflht. rl:J 1
<lrllll'lll ... llng \\1,,1 G(lml l
claim for a bl~Ul(" shall
J ungmen1 \.. 111 hl 1l)3dl b\
maJOTil\ voLe ()f th(' l~ p"tll1ln
cnt Jud~es and t\\ (1 ad hoc Juri
ges fot Ihe PIl11!t~:-i to the dlSPUt l
Denm.HK and Holland malnta
In that West Germany should ob
serve luks C'f dcmalcallon ag
reed at the Geneva conventton
ThiS \\ould gl\C OIl hunglY lier
many c1alm to only a 23000 'Qu
ire kilometres The same
prinCiple would give Denm
ark and Holland more than 60 C{'{)
square km to the ndrth and \\ ... sl
of West Germany s continental
shelf-I caching al,y,ost 10 tho, c
ographlcal centre of the NI III
Sea
I ,1lltll ,<.; 1/,<.; \1f1t"\t.\ssp('(lh
IIIII'/fllf't f " 1/1\ "1ft,e ,,/) J\l1lfl
MI/h( /l(lrfi r f \, pal 111 1\ atma7llhl '11
I rhllw/\ t ~ !I}(, I
'ow M llrsly
I 1111 ddLghl('(1 1n \\1 kOI11(, \utl
It lh.... IIht'f1ng illld 11\ lUll! lnll
11111 tl1 0PPl1Itllllll\ III Illlli \\l1h
'tlllI I\llIt<:\\ "lid In t:\ple,," m\
Ih IIlk, loll ,h t kllld Ih)SPll;]llh "h l
\1 1 I II'" h) ,Oil nnd \ llir ,)('i pit
IIll dt.:l ghted th 11 dunn)..: 111\
11\ II \ lIll ... lplll1 I I HUHl )n ... Il
I" III I, t.:\ hln~l \It\\ \\llh Yl'!
\111",1\ nn 111111t.:rSlnf 111!l:If',\1 1I1
ludn~ 11, .. nlILollll I'"nl ... 1l11.J
, rtlhl Ills l)l thL ICg.It\ll Ill..! '1lsl\ III
"I Ill(' IrCI! hlSlnn .. ~II1J .. ullural
11 I.... I" \\( II 1" thl lesult.., III Ihl
111 Its of \our Iia 11)\1 undlr \lllI
~IIJe'h s gUldllllc tn\\:lrds tlOlhl
flUl Ind "0 111 f110grlS"
f)1l111l~ 11 \ \... [IIHlnJ t~1 IllV
":.II Slldlt11l th I the J ... s IC r(,r Ihe
prol1lnllllll ~II rclallons .1nJ good
\\111 bt.tw('tn the pf'nple of I\[gh;]
11 sl n anJ Nlpll 1\ <:;1 ... IlIl a rc~tr
10... II h:h s
I hIS ~tr('nglh("ll n).: of ldallon
11 Il..~ lrJanu.: \~ 1\h Ihe lIltcr"sts 11
the penpll:s Il( blllh lnunln<s ·11 0
PCcllC lnd secLlnl~ In lhls region
Ilf "" 1 lOll 11l the \\0 ld
HOI n~ thai hi t'xl-hanl:!(' nl ViSIt<;
hel\\("'n It. tder.. of till.: 1\\0 countrlls
\\ III Ilkl.: place III lhf' fulure I
I :"IISl. 111\ glass to IhC' he )lth tlf
I hell MaJesllcs Iht.: KIng lI1d the
i) Il:l;n nf Nepal iIlO the further
prl"perlh nf Ihc fflf"ndlv Nerale....
1l:\llon
KATMANDU Feb 20 CBOKh-
tar) -A stale banquet W3S gIven
by HIS Majesty the KIng In no-
nour of Their MaJe~' es Kwg
Mahendra ~nd Queen R,tne <>f
Nepal In the Soa1te~ Hot'l at
R?O Tuesday evenmg
1 he crown Dl1nce .of Nl:pal
the' prime minister of Nepal
mcmh(!rs of the cabmet
the chairman of thl' P l'lt hrwllt
l11gh I<lnkmg CIvil :lOd nlJllI ' TV
ollicials and n"ember. of the
COl ps In Kntm;"lnou 'lth.'nderl the
Il ( eptlOll
\"I(Icomll1g Ih('lr rlllC'slll'
the KlOg dlld Qu('cn of Ncp~1
Hb MdJl'iIV thlllkltl lhl!1 Ml
llstlls IllCi IIH nC'npl. lIf N~lld
for the kind hnSD!lalllV "I t \\n
Ihrm dllnng hIs VISit
H,s M11J( st\ Ihl KII)g or Nl I ~I
In I( ph c xprC'ssf'd <I('('p gl111t\l
I II
=-
21
~I
j, ) " II
avaIlablE' on
I
<l!\(, \ .
FEBRUARY 18, 1969
I hl ~It 11 I.lllesllllO 1\1 \\ I:h In!!
Itll.: (I'ngo I' "hl.'tl1('1 Ihl "wC"... 1
IIUlls III lu"hllllll rrllS[lCllt" \\111
nOI hi tll\ It.il d Ilwrch ill11tlng fll!
eq;nl r:-. tnl! I(h II I hll.: hUI r;'tthcl
hLlllilt Ihl II'" 111111 III Ihl hush
AnI I the (Oppel M II Ide thl 1.:"011
l!ll I" rc Id\ for nil If'$' I mlral.11
till IlllIl\ , rx III lnd soLi II JU"
1111 (OFNSl
Poilltl Illy .11-.0 It has r~.I<.:ht:l.1
lurnlng pOlnl hlr the nr~t tlOH
~lIll.C mclc,;pcndelll-c thNl' IS no open
II1lL t vldcnl 0ppllsilion to the ~o\.
II nll1C'nt (llntcnders fnl pOWl.:f 111
\( htt.:n e'llllllOaltd Ishllt1lbr
silU I.:xlled III Algals
"'1e,;lrl: Mukk IS dead Othel"
Ic,s knfmn nlltsldl' LhC" (Hngll haVI
hC"l'n Irel d Ilnlll pflSOI1-:l SH~n 01
,('If ulllhdC"lhl: 1:1\ Prc~ldC'1l1 \11\
hUltl
BII[ In el~ht ullU a half Yl:ars the'
(ongdcsc have travelled.l long
hard way to realise their own po
lentl tl-<\nd their limitatIOns ECll
l1oll1ll.:llly the l:l1untrv nl1W s('('1
s d('h nn 11!i W lV
Unllcvcr 15 the second biggest en-
terpnse 10 the Congo Lonrob has a
umlrolhng part (With 25 pet cent of
t.he shares) 111 ComlOlere which
groups together 3 number of (on
go-bosed t.:ompame5
Foreign Investment 111 the Congo
the flchest country JI1 Afnco In ml
ncral and agncultural potential IS
tremendous Until recenl times these
mterests were struggling With 011('
another lo promote then own ends
Congo was a land for fast monq
making One cQuld become a n'lI
lun<ure III I year III smuggling dHI
mOllth, a'on~
1111 l nl'
In I( rl\C
h dlrool\l
TELEPHONE 36285
NASSAU. BAHAMAS
POBOX 4253
ALL AMERICAN FUND INC
FIRST LIBERTY FUND LTD
GROUP MANAGEMENT FINANCE
AND DEVELOPMENT CO LTO
Afghan International Ski Club
Wants to Il1fOt m !'vE'rvbodv that on
Snacks and Iefl eshmE'nts WIll be
UNDI<:R WRIT'rEN IN'fERNATIONALLY
AGENTS WRITE US FOR
COMPLETE DETAILS
INSURANCES AND REINSURANCES
BANK OF SARK LTD
INTEREST IN THE
stOCK AND UNDERWRITING THROUGH
CONFIDENTIAL BROKERAGE SERVICES
GINX AX LIMITED
ACCOUNTS EARNING 7',
DOUBLE-MONEY CHECKING
TAX FREE CONFIDENTIAL
BANKING FACILITIES
INVESTMENTS IN SEVERAL
INTERNATIONAL FINANCIAL
MUTUAL FUNDS-
SELECTED GROWTH AREAS
Note Tl1f' s0cond SkI RacE' In Chowkl Arghande
will be hE'ld on Fnday 211 starting 10 am
February 11 2~ as WE'll as on 26 and 28
will b<' I unmng all da\
SatUlda\ )) Sunday ~~ Tuesdav 25 Wednesday 26
Thlll sda, 27 Fnday 28 of thiS month thE' SkI hft
I OS ANGELES Fch 1'1 IAFPI
-An ommous mechal1lcal sound at
hrsl thought by many to be a Ume
bnn1h tnggered a hasty evacuatIOn
IIf thc l:ourtroom whcre Sirhan Sir
hun 10,; being tned for the assa-
,>slllatlon of Senator Bobert Kennc~
dy hcre Tuesday
BUI the sound W lS qUIckly traccd
lo workmen Illslnllmg phone lines
10 In IIdJ3l.:Cnl room nnd l:ourt was
lallcd h:h.:k mlt1 s« SSIOI1 after I I(l
Il)lnule dell v
I Iff r lhe my.. tl nous lOr! to lhf'
polk I dot drt'ss seen In t 0:<; An
11.( 10'" Amhassador Hotel al the
IlllH "I the assas"m Itl011 list JUl1l'
~ lonl-. the WltnfSS ,tlnd Mls~
\ Ikrll ';;dlliltc 2~ who W<IS work
In~ 111 the latt' Senalor s presldentl.11
.. IfHp Ilgn ,\wort' <;lw h td n<,v('r mcl
Ihi ILl.lIScd
MIs" St.:hulle It slitlf'd ...he was to
ihl,' IIC:'I "hert: thl' lS'\.3.ssm;HH'n
IlLl.lI1 reJ
'" 1 1ll1,I'Ih hndHW trd Wtlllam Bar
I) IOtt ~ Ifer Johnson I forme}
01\111111 .. uIl.athtion d)tmplon and
Illlnd of Ihl latl ,11l1l!U also 11'11"-
Ih~ ~I"nd
Bnth fl1f'1l ,tit! thc\ \.. er( H some
tll"l iIlll IItH1l Ih .. selHltl)r II the
IIIlH III Ihf' tragcd\ SInLt:
h III told th('1ll h l pll!1ned
till A!llh lsc;.ador s gl wd
h\ tht SerVH.:e I XII
False alarm
disrupts Sirhan's
murder trial
BLI'E
, I
t ,111 ks
It 0,;111
\11 loll,
sFLECT
------
,\NII
IHNNEIl OANn
u.s.
strategy
INTERNATIONAL CLUB
WITII ~J1 SH B\ THF
SHARKS
MFNI
studying
defence, offence
EVER) THIIRSO,\Y 9 PM TO
\~ ASIIIN(.l()N h" I~ ,Arl')
1>IIlU I StCltlll\ \111\111 II
Ird "III \lstlld.1V Iu f'XIJI ltd
the' hr-:,t II ndu~lon:-. I I hC' p( n
t.l~on" III It pth ,Iurlv ~I 1111 {In
It I d SI 1\" lilt 1l:-.1Vt' IOn ddl n
II stldhg\ Itl 11« htfon P,C"Slrl
( nl NIX( n In nlld f\!ay
HI tilid j prp...... lonfen'IHr" lh
II I pH"1lculnrlv th010Ugh Il \
II \\ \\ I'" hell1g InCldr t)f the pos
"'lbiltty nr installing the sentlllC'1
Int I mlsslh dt f~n("'( System
I Iltd umllrmed etrlftt r~po
1 ts that China was likely to ha
ve abOul 20 ballistiC missiles ca
pHble of OC1I1g, flied at the Unit
l d St ,tc- hy 1975 addlOg thai
III 1!'. \~ as bl Ing taken mto accn
lIh1 bv the Pentagon III Its :-.lu
d\ of thl Sc. nt1l1el project
At lh( prest:nt tIme he added
Ihl SIIVH I UnIOn \\ a~ spendm~
111(' thlln nlHI~ n n off('nslve st
I Iteglt \\( anon" Ihan th(' 1In
(rl States
r:nr l HI) dnlllt ,pt:nt b\ the
United Slalt ... on defen!)lve stra
hgl(" \"lapI n'" the SOVll't Un,r;n
\,>,<h spt.: ndln~ S' lin tll .. no he
asert~d
La II d announcld thal ht had
nnmll1al(d Wallen Nutlet I rOi
mer C1A olh( tal to the: P(}~t f
deputy tit fe: nu St'oct:ll\
Labour MP calls
for stopping arms
sales to Israel
LONDON Feb 19 (AFPl I,
bour M P Mrs Margaret Mack.av
TuesdaY tlbled a motIon rl1l1Jn~
On the government to stop "lip
plymg arms to Israel
She sa Id .1 rms sales wauIe ('fin
tradlct thr SPI1It of the Dlltaln s
sponsorship of thl liN Nnvt'mhl I
22 1967 It. solutIOn
It would also dam.,~, 1\lllI ... h
ImtlatIVl.' for .l Mlddl<:> I:: tlst pll
Iltlcal ~(lIll ment II1d hI (d.lsi
tophiC I Ihl \\ldC'1 I'K Alab
11.H;1 lnlll(sts \~hlCh \\lll VII II
III HIlt 111l s l lllnlllnlC hI al
Thp III lion f{llln",", s I I P
RlltR1I1" ~ah of II ntllil n
tn lsrat I In rpollt f' tho",
ycd dUllng I ht ~IX d.,\
East \\ <'II
FOil 1I-:1I S( I It t II Y 1\111 h H SI
f'Walt 11 fustd ,n Ihl II. I'" If
(ommons Monday 1(\ Ion III III Ihl
fit ~il III l t/1ld (1\Usllnnll'" (1 III
mT11rnl \\ I-. I \1 I m I II 11"'1Il h
sal('s
Congo's reserve highest in Africa
(Clll/flnuef: frO;'1 page 2) tlOn of lhe ,ndcpcmlent Congu s first pl~tlon (such as Ihe rebUildlOJ.: of
Curcuw lid In eight ye 11 5 the Congu Prune MInister Patrice Lumumbv bndges de!.=itroyed dUring thl' l:lvl.l..............
received more thon $ 1.000 111I1IIm1 (kidnapped by Katanga Irlbesmen war With no new projects planned
out of which Anlcrll:an aid (10 va_ and munJcred In February, 196 t 1 This may seem surpriSing be-
rlous forms and also throuah the and dates from the days of CyrHle l:ause Bntoin has 8 bll~ ecOnOmll:
Unlled N Illons but exdudmg mil! Adoula, who succeeded hlO1 In Au stake 10 the Congo The UnIOn
lnry aid) ;lll:Ountcd for S 682064 000 ~ust (he same year MlI1lcre du Haut Kat.,"~a rnllHng
1 hl" Americans havc sohdly sup- Th12 only direct finanCial asslstan l:ompany the big copper producer IS
ported the regime of Presldenl Jo cc from Bnuun IS reglsicred in 19604 pari of an mternatlonal consorllUnl
seph DeSire Mobutu who rules the during Moise Tshombe ~ Govern In whll:h Bntlsh RhodeSian anJ
.:ountly now to help him obtain po ment "mounting to S 4 million A South African mterests are lTl\ol
htu.::al slabllity Vet the figures show BritIsh Embassy spokesman says \cd
that In fin tnclal lilt the US con thRt olher forms of assistance pro
tnhulinn st..al"ted after the nssassma gramme have been nearing com (
, ,
GOETHE-INSTITUT
pi t:' Il..:l
I III I n
Hemz Ruhmann
\
THE ,KABUL TIMES
-------:------
DAS
(1960 95 Mm )
In deutschel SPI ache
Zelten Sonntag 232 1969 HI 30 Uhr
Montag 242 1969 HI 10 Uhl
Emlntt 1tf'1 Jedermann wdlkommE'1l
DER BRAVE SOLDAT SCHWEJK
Autobahns
Zelgt m den elgenE'1l Raumen den beltebten Sple-
Ifilm mil
Get your UNICEF Eid Mobarak Card Now;
FOR
Eid Qurban, February 25 - 28
<\t U ICEF Offlc(' III UN Compound (Tel 21'-114)
On!) ltmlted numb!'1 ot boxE's available
1J1'lp Afghan childll n In thE:' provinces by buymg
Oil' card With E'nVl'lopE' Af 8
A box of 10 cards and t'nvelopes Af 75
I( //11/11//1''' I' IIPI ('IIUI I I
Ihl L1't IIf dvnamlt l \\t II! I Ilkt
pl<.ll.l' Ilos(" til the .lUtf)i) 11m In
tCllng Blrhn through Ih( AQ11
llCan set tot 011 Fchrua 1!-l Fl
bi ualY 21 Febructl \ 2<; r hi \l II \
27 ;.md March 4
P1PslnC'nt Nlx{ Jl \\ til I) \ 'I
tll1g \\l..St RlIII!} on l'll)rUll\
::!'; and till \\llsl Genn j;1 P 11 a
mt.:nt I' C1UP II I11l (I In \0\ t ... 1 1 I
rhn on \lal (h 4 tn ,It I I pI
sldent
Tht.' Illlt( lPP' tl" I
ban on tIallll !lIlHl: th
these days
East GClm<:ln flUlhlllltll pi til
t( dpmo!l"h tht high lil tI1 t pI
I11th flf I SI \ It t tank \\ hi n 1I1I
20 yeal:-. hl" ... 1 lid at tt,l "I(ll III
Ihe ;-\utllb~lhll I'" I \\al tnl ml n~ll
\\ Ith It' ~llt\ P IInled " \\ t ... 1
Rerltn
It 1:-. t bIll plated h\
II,.:. \t 1 Ih l IlJtobahn
IOKYO F,h 19 111, 'I
Abnul in "llIdtnt .. \\IIt 111111
nl Sllllll:-.1\ lJ) d II Ish 1)( 1\\
In studenls It HIlsUIl1I'lk In nl
V( Is!tV In Kynll\ \\1 "Ic 1 n 111' 11
11(,11\ Jl I1U 11 P01\1 rl
IIAM1I ION AIH FOR( F. hA
SE (altlolnll F'f'h lH tAOI
A D( I I)a,"( nJWI pllll \\ II h ,2-
P<:l"SI ngt '" Inri t Ilr\l Il i I'
1111":-'111g lIll I f11~ht (I n 111\\1 11
mIll Nt\.-Id, III Rurlnnk rdl
fnllll 1 I h. I ~ .1/1 I II t '1I'
1lit ...d 1\
lONDON F't.:h I~ If{ tlilil
Bllt<:llh md Zan'ul<-J <:II ( maklllg
plOgIPSS 111 leng:th\ rh~1 IL ,tl Ill"
on 1 11)( kt.:t Il1lssllP dll fit frn<l.:
sYstem ~\ hlCh Pll'sail.nl Kaunnd
wants ttl buy as oet( III n
un'l \ Iitl 11... ! 1m '1 I
spat (
A :-.p k\ small I 1 hIt I h
AlII ilt l I PilI Ilion (hAC I ,,11
I('h mak~s lhp Inlssdc" s 11 I lht
nt.:gollallons \\l'll fllllhll 1'1\\
.11 rl 1han Illl Y \\ l II I j, \\ '11'
nths ago dnd \\1 1ft pllJ)11 'I
rlhOllt thl lIul10ml
FORT LAMY Chad Feb I"
(Reutel ) -PresHlcnt Hell1l:l( n
Luebke of West Germ Illy It II
here yesterday by all fm Bonll
~lfter a IOlll day OffifHll stn" In
Chad
The VISit ends I thlrc \ I I k
African tou! which ~llsl\ HUlk hllll
tn Ivor) Co.ISI Ind NIE.:I I
CAPE: TOWN F0h I~ I H,,,
III l Pnmf' Mllllslrrs lllhn VI
I~I('I of South Afnc I Inri 1)1
Marcrlln CiHt.1nll of Pml11g II gl
eted l ach Mhel yestel da I ITl 1
telephtlnt ("onv(:'1 sdtlon In<:lll~ II I
lmg thl n('\\ 9fi50 km !lnrit I
sea cHhl1 hnklll.L:. thl t\\O • til I
lies
The ~~ rndltlln sIt Iltn~ I.lhll
IVlng fll Iht most P<lll 11\1
kms dl l'p un thr t1Cl'an flo<11 \ ...
the longe~t Ind most mnd f fI
lis kind \'lllsI('r st'lld
MOSCOW Feb 19 (Heuter)
SovIet SCientists have set ofT
serres of powerfUl explosIOns ll)
Antarctica to make the fIrst "itll
dies of the continent s lIlland gl
ology the commUnISt party n('\\"
paper Pravda said yesterday
The explo~lOns took pl ..l(e alu
ng a 400 kl1omell(' path PI<:IVClI
said
news in brief
LONDON Feo 19 IHeutell-
The OPPositIOn C(lnservallves re
taln thell hug, popularity lead
over Bntaln S I ullng Labour
Party 3C'cordlng to a public op
inIOn poll published he. e toonY
Conservatives mustered 545
per cent SUppOl t and Labour J2
per ccnt In the gallup poll carll
ed nut within the past week
The conservahve lead of 225 per
cent IS one half of "One per cent
more than a year ago Both pn
1tlcs have slightly Increased su-
ppot t at the expense of mmOI gl
nups
to
World
won't sit with
PLO plans
intensify
activities
Greek regime
Malik says USSR
FRG on committee
l( ""fll/Jlld 110m P<lg<, ~l
nOw mcludes ;"It lea'\t SIX memners
Mth lurmer (l~SO~latlons With PI
pall(lrel'u S forr'tlcr (entr( Union
1 hl: mo~t IntC'feSllllg phenomcn
on hn\~C'\er tS thC' !t.:CV;(I\ ~Iven III
Averllll forme! rOfelgn Mlnlstt:1
whost I)llid l.nllu,m of -the reglllle
hal.t nccn allowed wlue press ltl
\{'rage Averoll ... saId alsn tn hall:
h('('n apprnachlng pOhtloans On thl
baSIS nf whether thev ,",ould he prl.:
pareo tn JOIIl a pt)lJtl~al part\ ILtln~
\\ lthl(1 tht Ilncs laid down In Ihl
nev. (on~lIluth.m He appears 10
hope that the ;iUpnl.'r a 1-:rotlP 01
pohtiuans ell1C1'g4.:s '" Ihls W t\ «hi
h lrdcr It "111 ~ fnr the (l1 l\('rn
ment tn dela\ t Icdllln,
fhc rolLtl~lans feel thai <.l govE'rn
ment whll.h H.Jmlts lOIll,;Nn for the
~low l;;lowth of he nf'IA fdrlL 1<:
most llnlLkelv til hnlJ elldllllh un
less It IS ll'nhdcnt II \l,llllllg Ihltll
1 he (jIlVl.'lnrnent hup<'" Ihill 1 me
"lil help th.. "ot<'r ... II 101 ~I:l th{'
nld pobtH:lans II h~dl\ needs tlOle
10 establt"h I III V. lmagl.: (01 Ih('lf
"Illnn~ the nUlle f'du ... at£'ol..l fhls IS
Its Jllemm~ BUI tlm<' ulUld :lISt\
"fl'n~then Ihe an'l~tv 111 tho", "hI)
I. Ir Ihal thl. rr'JtllllC nwrel\ WIWIH s
JXrpe'tll;lu.~ lis tlWn rulC"
(OFNS ( Ilpvngh l l
AM~IAN Feh Ig 'API -TIl<
Pall'st mt.: I I \)("'1 at Ion Organl~3
t J(ln~ IPLO, Ilndel lis new lea
nl I Ya:-.( I 0\1 -Ifal bellel kn
1\\ n h" hiS (odt name Abll Am
nlman LlnnoulllPd T"lr~da'l nl\\
n1E'<'Isurp" Ilmt.d II mlcn'"af, ng
gtHlfllIa \\<:111<11(' Insld( l"r (11
01 (UPIC d lellltOf!Co.::
rhl Pl 0 dt ctdt tI Iii I I
111\\ Il1mm<:\nd nam("d th,
I stln( A 1I1111 I SlluJ.,:gl( l mm
11lU \~hlth \~J11Inc1\1l( h, II
L:hl ng IllLI '" 1 f AI ASlll II pultt
11h(l<:ltlH1 lnd the A,q\ II
mm Indo Cllg.lnlsal1on
rhl t II 0 IcCl the dllf I npl. n Ie)!
nihil j Igamsatlons part tll<:lliv
Ihe Populal Flont III ~(Iln Ihl
n('\" command by !n("ff t"1 Ito.::
\ olume ~Ild til Sl t up <:I htl h \\ h
oS(' dUlY \\ ould ht' to I I lk <fft("1
th(' f;nndll"" of thl SI kdll d .1
I C'sted PI \\IlUnoerl
I UNI1 E:D NATIONS Fcb I~IAFPI Jal.:ub i\1 dlk the Sel\ It
Unum, UN dl kg"te said \llSt
Idav Ihat th( 51 \ I("t UnIon \\ II
ull! bt VIOl! pllpalator. ioml,,1
llc (.1 the ulganl~.ltlnns Sl \lInj
Dt;\elopll11111 D('l~dl If Wt ....1 e'l
Iman, \\a:, ~llIlI\\ld to lakl.: IJlll
\\ IthOUI I hi pn s('JH f' I)f E I ... t Gl
Iman\
\lallk I Id I OllSS \.llnl 111lt.:t
th 11 tht ~(Vll..{ Union \Ululd b
\~ llling tu tak l Pilll m th< 1 m
ll)ltle('s \\tllk tl be th \Vest GCI
man" and Eel" Germd 1)\ \\ t I
I eprcsen led
Th( SOVlct dtll.gdtC \\3s 1t~1l
lIrmmg hiS l-lluntn s POSltll)1\ tIn
tlw admiSSion of West Gt>rman\
on the eve of the announcl"mellt
of the lompOSItII)n of the tomllll
ltel: by Gt neI al A:'1sembl~ Pn:sl
dent I- mtllU AI enales
BIllaln Francl. and the l nltcd
to States havl" announced that the~
\\111 lelust. It "It On comm \t('l
unless Bonn 1:-. IepreSl nteJ
Intol med :sourn:s at thr- uN
:said the ATtmal~s may deCide not
to 'Set up thl. lommlttee \)f th("
mgam5atton s Second Developm
ent Decade b("ause of th( 0(> t
cilflrk (I (ated by the ques~ r'1 (I
\\ I:-.t (,('I m.ITlY s .admlsSlOn
LAGOS, Feb 19 IAF!>, r',
deral Head of State M aJOI Gen~­
raJ Yakubu Gowan paid hiS (ust
Visit to the captured seCt ,..:-.lOnlst
Blaft an capital .. nllQ.1I 1Ut's
dav
In Enugu now (apllal III NI
gella ~ east ccntral state Gl:n
Gowon met commanders or the
army s firsl d1vIsion Incr~asmg
local speculatIOn lhat n nc,\ 0'1
enslve on Btafra s norlhp n hont
\\as lIndel prcpa"allon
KATMANDU Feb 19 (Reulpll
-Chmese surveyors have {(':mp
leled a detaIled survey for" I.
ve-mlle hnk road to be blldl !I
om Katmandu to Join a hlgh\\ ay
aIready constructed 6V the Ch I
ne'e through Nepal to the fil,e
tan border, It was announced
MOSCOW Fcb 19 (oPAI-
Soviet Premlel AlexeI Km;ygm
yesterday received Fmmsh For-
eign M1Illster Ahtl Karjalamen
fOI talks at the Kremlm Tass
ne\\ s agency reported ....
The Flnmsh mlOlster came to
lhe Soviet UnIOn Monday on an
offlclal VISIt at the InvltatlOn of
SOVlet Foreign MlOlster Andlel
Grmokyo the agency saId
IR 711 1005
FG 401 1330
BI 04 1420
PK 606 10,0
FG 240 08'0
FG 400 onoo
FG ,02 1000
FIWIIT lIME
It mperaturl''''i
~ ( - I (
19 F 10 I
6 ( ~ (
~, F 19 I
- 4 I -6 (
!:; f .?I ..
-4 I _ 8 I
!:l f 1j ...
_6 <. -n (
21 F h"
-! ( -,) (.
Z8 F 2\ f
? ( -1 I
36 F !6 t
K I I I
16F lit
I ( - I (
Ii t 1ti F
"j ( ~ (
19 F 15 F
-! ( 9 (
!8 F Il F
Weather
Pharmacies
Important
Telephones
I'AUK CINEMA
Al 2
,
4~ 7 and pm lral11an
IdOl TilE III SU,\ND III "liNG
Lal
~ orlh Salan..:
t-arah
Hannan
Kunduz
I-anab
Jler H
\laZ:Hl' Sh.HII
IOANitil]
"RIANA CINEMA
At 2 4 7 and 9 pm Amenc
all l.C1loUI him dubbed In FarSI
Al ~ 4.!. '; ~nd 9 pm Amencar.
lulour him dubben 111 FarSI TilE
~AKED MAJA '<lth Ava Gard
ncr und Anthony F ....UU:OHi3 Sun
1... \ at - pm II1 EnJ:;lJsh
Kandahar
PIA
IlI'P'\ RT! In
K:t hul P('sha", II
Pohce SIal Ion -21
TraftlC Department -41710
Alr)H)rt -21283-2087'
FIre Department 13
Telephone repair 29
Main post oIIlce 24981
OPf N TONIC,IIT
Zaher Shahl Moh fan Kh~1n \\Iatt
fanll K:.lrt(" Seh
Uaslr Ilah Bon
;\!auwl Hashemi Pule- Khc"htl
Naw) Parwan Karle Parwan
I tcfaqu(' Darwaze Lahon
\'Jortaza La be Dana
B I kilter ladc Andrabl
\larouf (harrahl Turabaz
Jahed Temur Sbaw Walt
I ~ntar Murad Kham
Zelal Bazaare Shab,
Pashtoonlst.an Bazaare Shah.
e.e-neral Mrdlcal Depot In Karle
( har
T('I -tl!~!
Skies in t.he northern nortbea
stern. northwestern southem ea
,tem and central regions WIll be
cloudy atld other parts of the co
untry clear YesterdaY Ihe watm
est areas wen.' Jalalabad and
N~mroz with a high of 1 C 57
Y The coldest area was Shahrak
WIth a low of _ 18 C 0 F Yes
terda~ I al had l mm ra 111 and
118 em SilO" Sluhrak ;) mm 1)8
em North Sala.ng 25 mm 11;; em
Farah I! nun JalaJabad 6 10m
(.haznl i Il\m 3 em Fanah b mID
18 em Beral II nun 25 cm :via
zar 1 mm .! cm Kandahar "mm
lnd Kabul I nUll Tomorrow the
norlhern southeastern \\l'''lern
and central re~lOns '" III be clo
ud\ Toda\ s temperat.ure m Ka
bul at II 00 a m was l C 3lj F
With clear skies \\ md speed "as
recorded In Kabul at ~ to II kn
uls
\ esterda \ ,
Kabul
PAGE II
\IlRI\,\1
P( .. hl"ar Kahul
AEROFLOT
DEP,\RTURE
Kabul. Tashkent
Moscow S lJ 020 011.15
IRAN AIRUNES
IJEPARTIIIt/
Kahul Tphran
A 11111\ A.
Tt'hran K 'hilI
ARRIV,\I
F..zabad TaluQan
Kunduz Kahul
FG 241 16,0
Bakhtar Afghan Airlines:
DEP,\RTURES
Kabul Kunduz
Talllqan Fal'lahad
BL 01 0830
•
IIeral Ma.ar
Kunduz Kahul
Kabul New D.lhl
Airlines
THURSDAY
Ariana Afghan Airlines:
DEP,\RTURES
ARRIV,\I S
Kandabar Kabul
Kabul• .Kunduz
M32ar Herlll
N." OeUlI Ka bul
FG 101 1,30
Kabul Kandahar
